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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
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- Céréales et préparations à base de céréales - Riz 
- Getreide und Getreideverarbeitungserzeugnisse - Reis 
- Cereali e preparazioni a base di cereali - Riso 
- Graangewassen en afgeleide produkten - Rijst 
- NOVEMBRE ET DECEMBRE 
- NOVEMBER UND DEZEMBER 
-NOVEMBRE E DICEMBRE 1970 
- NOVEMBER EN DECEMBER 
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Tél. 350040 
Bâtiment Ber laymont, rue de la Lot, 200 - 1040 Bruxelles 
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source 
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet 
La riproduzione del contenuto è subordinato alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits bronvermelding 
Reference to this publication is requested for reproduction of any data 
Telex 22037 (Agricom) 
A VERTISSEI•IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzung~ eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin ,.Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
A1~!ERKUNG 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide Juin 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'ap~ile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari enI van maart, II van ap.ril, I en II van mei, Ivan juni 




- Importations du mois 
de décembre 1970 
NEUESTE DA TEN DA Tl RECENTI 
INHALT SOI'.MARIO INHOUD 
BR DEU!'SCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUITS LAND 
- Einfuhren des Monats - Importazioni del mese - Invoer van de maand 
Dezember 1970 di dicembre 1970 december 1970 
RECENTE GEGEVENS 
PAGES - SEITEN 
PAGINA-BLADZIJDEN 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations du mois de décembre 1970 
Einfuhren des Monats Dezember 1970 
Importazioni del mese di dicembre 1970 
Invoer van de maand december 1970 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Or. Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
MaÏs - Ma1s 
Granoturco - MaÏs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereall - Andere granen 














































Invoer van de maand 
December 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6t1r 
Jungmasthülmer 
Poll1 e pollastre d 1 arrost~re 
Braadla.ppen 
Autres poules non découpées 
Andere Hülmer, mcht zerteilt 
Gall>, g.all1ne 1 polli e pollastre 
non 1.n pezzi 
Andere k1ppen, n1.et verdeeld 
Part1es de volailles 
Te1le von Hülmern 
Pezz1 e part> d1 gall1 1 g.alline, polh 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schalene1er 
Uova in gu.sc1.o 
E1eren 1n de schaal 
Truies de boucher1e (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe ~da macello) (Numerol 
Zeugen slachtd1eren) (Stuk 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schwe1ne (Stück) 
Altr1 sumi (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 







































Invoer van de maand 
December 1970 


























Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
man1oc et similaires 
J.lalt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
RlZ en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plis ou glacés 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner1 geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 11 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlatit germi di cereali 
Farine e semol1ni di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri &midi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubil1 di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 






























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 ~ 12 
suivant pays de provenance 





carine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
R~z en paille 
Riz en grains décort~qués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi me~sili 
1969 - 70 - 71 - 7 2 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
~nul ina 
Glutine e farine di glutme 
Crusche, stacciature, eco. 
Solu-oili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi pre par at i per 
animali 
Riso greggio 
R~so in grani, pilati anche 








Al tri cereali 
Farina di frumento 
INHOUD 
!NVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevPPlhPrlen 
19~9 - 70 - 71 - 72 






Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; gennes de céréales 
Farines et semoules de m3-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; gennes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - ro - 11 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
l4ehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
t reidek6rner, geschal t , ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke J Inulin 
Kleber und Klebennehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati; 
germi di cereali 
Farine e semolini di manioca 
ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati; 
genni di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




RiJst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-










Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 10 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 10 -71 - 72 
nach Rerkunt~s-ozw. 
BestimmungslAndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
lndere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 12 
dei paesi d1 provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 









Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse boeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; grasnkiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
~969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 -_70- 71- 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangl.llli preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 • 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Importations mensuelles {t) 
Froment 
aua 1 da : uit 1 
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<10 0.6 4F. [99 
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Importazioni mensili {t) 
Frumento 
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Importations mensuelles (t) 
Seigle 






























































Monatliche Einfuhren {t) 
Roggen 
II III 
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Importazioni mensil1 {t) 
Segala 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 




























































Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
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Importazioni mensili {t) 
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.RQQ Il>. 1c;· . >.70 
Importazioni mens111 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
9b5 
IX 
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Importations mensuelles {t) 
Mats 
au• 1 ela 1 uit 1 





Il tot. Ill'l'R.l-CEE/EWG/EEG 






















































Monatliehe Eintuhren (t) 
Mais 
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Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
&\18 : ela : uit : 














tot • EXTR4..CEE/DG/EEG 


















































































±mr :>.OQQ 2.19~ 411 1.266 
.,.,- tA ·,-r 
- -
1'>4 
:>f>? lTI 234" 





15'l <,0 346 
R04 77 192 
.121 3.4116 3.011 





























~4 ~ i3 
h>.A 2 OM 
2.2:' A ' rf> 
. 
Importazioni mensili (t) 
Al tri cere ali 
















60 23'l 43 
l'i 2r 20 
.3C 116 43_ 
[lf 22 20 
.<2"0 
1.662 '1.5_ 1 
"'l" 19tl lb3 




liQQ 144 34 
T74 65 342 
2.W .204 o4b2 
2 21 490 .'\114 
"2. 1,Q' .z~t lj 





































































Importat1ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CU/EWG/UG 
E X T R A - CEE/EWO/DG 
tot. EXTRA..CEE/DG/DG 

























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
146 
c;r.: 
_l .. ..i2" < ç' 
6' 26 
101 lA 1h 
- - -
1 ~ 
- 40 .o 
Q4 109 134 
2 < 

























Importazioni mens1li (t) 
Fcr1na di frumento 
VI VII VIII 
7. '~ 2 
2. 2 2. ~.~. 
:rer 1 91 
<;Cl 6: _36_ 
- - -
>12 40 17 
î'1 14 70 
145 L8'i '2 






























3. ~fO 3, . 13 
3.4~ 
2 












Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : da 1 uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliche Einfuhren (t) 












































Importazioni mensil1 (t) 
Farina di altri cereali 




l1'i 2Db 211j 







,. ur 2l 
oc 2 1 2'ltl 
q 
'J 

















Maandel1Jkse invoer {t) 

























Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
de 1 au.a : da : uit 1 
I. I N T R A - CU/EWG/EBG 
r<ll)l:f 
Q7(j 




NEDERLAND 1 0 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1•l7~ 
---r; T2 







Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidekllrner ge-
1 1 schUlt geschliffen geschrotet gequetscht 
I II III IV 
V'JV 70'1 " 026 .444 2.449 ~.vvt 
4lq 0 ·n'i '3~ 
llllJ 1 1 1 1,242 .26' 
1"'1 






)2] .~tlj . 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Semole e semolini d1 cere?li; cerenli 
mondati ,perlPti; germi 
v VI VII VIII 
~-~~ ~ 2. .86J 
6: 'i41 '>2: 
97( 93' . g~· .3 
[UV 








.987 .602 <1'>1 4::r.n · .-3-2f'C1 ~ 
'· 
1 2.1lb4 
- - - - -
- - -
- - - -
- -
- -







={ ~- ----- ---
____l_OQ f----1~- ~ ~- ')0 - -AUTlliCHE ,. rn -_'lQ____ 50 '-- lUU 2'1 lOO 18 ,, 
1 2 
;q 
- ~- - - - - - -





lQI\Q ')tl 1 41 '\Q t:l4 '64 L~tl 6' 
AUTRES PAYS 10711 47 61 95 4 5tl 29 42 \'j 
1Q71 
~·2 
L9t 1'itl LO U4 '>9 .34 6' 
rer: .,- .3b L4' l«A --.;x- .4~ •J 
tot, EXTRA-cEB/EWG/EBG 1 Q~ 
1 2 
.79 ,j')\ ,")'-j ? 
" 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
Otl4 'A .Roi\ 4.ill<; '\ .4<R <:-Tl:" 4, . 
7? 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Grutten 1 griesmeel; gepelde 1 geparelde 1 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
'5Z 
2. 174 2.A?Q 
19t 9.B 
,D99 1.1 0 
36 -.,. )2 BZ 
1.'>1 1,2E'i 
- - - -
- -
.4' r<J 














99 6' .3"0 0 
28 41 
qg < 6A 
~0 g: 




Importations mensuelles (t) Monatl1che EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse invoer (t) 
Farines et semoules de manioc et s1milaires Melh und Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini d1 m;~mnc<:t ecc. r:eel en gries \T.n r:m.niok en dgl. 
ole 1 au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x 1 XI XII 
I. I If T R A -CEE/DO/DG 
l')b';l 
- - -
- - - -
FRANCE l97C - - - - - - -lq71 
1972 
;q 
- - - - - - -
ITALIA ro - - - - - - - - -1 1 
1 2 
- - - - -
- - -




- - - - - - - -
- - -
U,E,B,L,/B.L.E,U. 1q70 - - - - - - -19'1 
1972 
l9fo<l 
- - - -- - - - -
Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG ·7C -~ - - - - -1q71 
!';Il" 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lQf.Q ~-llQ ~ C~,i ? S'JI ?. 1Q, 2.046 4 ''l qg - - 23 9 2~0 
1970 - - 267 - - - - 9tl - -THAILANDE 1';1'(1 
1972 






- r---- - - -~ c-- - - - - - - -




6 ') 7~(1 ?(J' Q ~3 '100 26 gr 7c4 11 9') 2 
AUTRES PAYS lq70 
-





b'j 4. < 2qo c 1'16 6. l4 2.4" 2 221 1, 00 400 ';q 
~70 00 0 464. <''\lj 192 1 <Jtl ~ <JC 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG B7 
7? 
1.9 4 l'; .29' •,, c 
"-• ,,)UL 4UL CL! r < "'•ë 
• '~LI. gtj 






Importations mensuelles (t) 
l?.a1t 
aua 1 da : u1t 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monatlicbe Einfubren (t) 
?~alz 
I II III 
:&_ 








> R?n .927 4.080 
),)24 4.041 3.541 
... 141 
li, 04 ,:;~u: o,2~~ 
1- :>97 751 'SH 
724 .L.~ 7'.< 
? 1 













.789 1. 22 o::f4::f 
146 ,'JOb 2, '14 
l.il _f\02 





























8.Q0.8 q l2' 
tl.462 62 
Importazioni mensili (t) 
Molto 
VI VII VIII 
<mc '4 2.4ô~ 








4,459 4,600 3,ôj~ 
4,)08 'A_;.r:., '..Q84 
rrr 
0 
vn> ,l'i4 )o:;l< 
-414 l_Q, 1 'Q 
3'r3 1,46Q 1,21:l0 







105 t)~ 04 
20 60 1 6 
1.ms~ 2. )4 . 
;-87'] .ts'!.S 2. 4.1J 
0 ·J 


















































1.602 ,- ~Q7 
2,000 
.4'i' ~19 















Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 






Il tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 










































Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
c 2Jl tl2'\ 
!4 . 99: 
- - -
- - -
.:>o . 12C .994 
' 




• r~• . -' 2 . .'119 
4,22 ,tl':JU ~ \li4 

































~~- 4'. "')Q 
~ )A< A.<>AR 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 





3.753 4.6'2 _3,447 
- - -
- -




































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
1'16'1 




ITAL! A ~ m 
1 1 
1 2 









tot. INTRA-CEE/EWG/EEG "iQ71 
19l2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
:[%9' 
THAl LANDE wo 
l'l' 1 
107? 
u.s .. \. lél' 0 
rmt-1 2 
lQhQ 









TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~;;.:,, 
167? 
B. R. DEI.l'rSCHL/JID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Stlirke inulin 
I II III 
YI 
"- "~ 00 
2C ~9 {'j 
17 L9 2" 
R'76 2>' .214 
672 'il6 840 
216 LI\ 1'(4 
1 c 206 21~ 
• ·jU tJ] 

















.120 60 121i 
M2 .,lt! 95 
L~l ou 126 
. L~ . ' ~.j«: 























Importazioni mensih (t) 
A1tri amid1 e fecola inulina 
v VI VII VIII 
= -znr ~4'' «4o >,( >.7<; 
-
~ >.q 
2' 99 11'1 
l'j_ Ril' {~ ou:-
'i6C >39 796 1.241; 
403 7Q IRQ 104 













llJ 00 8 Fil 
70 4U 31 114 
bb () l';'l 






















MaandeliJkse 1nvoer (t) 

































Importations mensuelles {t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III IV 
2C 2C Of; 






2' 4U ëU ,'J 























9 - - -
- - - 2C 
L-'>1 





















Importazioni mensill {t) 
rautlne e fr.rine di glutlne 
VI VII VIII 
0 




rer 9 ~'-} 



























MaandellJkSe invoer (t) 


























Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
Monatliche Einfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
Importazion1 mensili (t) 
Crusche stacciature, ace. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Zeme1en en dgl. 










IV v VI 
.9' 2 tlt 
., ,~-
VII VIII IX x XI XII 
, GU • .)'1 li:. 79e 
1.20 942 
1969 109 9~ b9J "8 404 891 1,079 7l 323 L99 17~ 119 
U,E,B.L./B.L.E,U. 1----'*~~~?n+---= ~9-+-_~410_+-__ _-::6CO~+---=------J---____:I~l=-'/-l---~ 66L'5 -f--..è:b~b~7--f-~3=2b_f-_L.5.':'.tlc3,2_+-~ 6'4,2_3-+----11-----l 
1 2 
.703 
















/b2 1.40 tl' 14 
-
---+--19·r1 ~1~9-r2~----~~----~-----1------+-----~------4-------~----~------+------+------+-----~ 
(;.R"\? 1.69' .192 .)• .)0 4,r 1 
839 .602 6.496 1~.ill- 6. 774 ll.163 6.2tltl 
19' 2 
lhQ 10,1ll'J ,U;<I 1, r, . ? . 10 . 6 '.2 ;2UT LU, !UO 1 ~.44 Ub , ';U (;_ VI 4,262 IQ7C 9, or 14 .9tl2 ' 'J, ., .. RQ-, • ~·620 4.H'i4 tl.03l 




1 L'> Q_f\1(; f, !?'. 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL .n.,. 
i6-t2 
1 o4t l l2 044 ?H' 
cl• : 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 













Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII IX 
17 
MaandeliJkse invoer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
x XI XII 
1969 - - - - - - / - - -




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG I-1~~~~':7~C1+---""-6C-+-------'-9~·+----= ~--+----~1~42;~= -_-----=-ol--+-
19' 2 
1 0 124 12il l? 










REP.AFR.SUD 97: - ~-~1~9'2~~-----~-----+-----~-----+-----r----t---,_ ___ ~--~----+----+---~ 
28 
-~ ~-----
196Q 33 7Q~ 1 




tot. EXTRA-cEE/EWG/DG ~~LQ~7:-t--------t-----lr----t------i-------t-----f--·-' __ 9 __ t-_2_'6 __ q:1 __ +-------f---2-·1 __ 1~-i-------t-----~~ 
1 1Q7? 
~~% 2. ~C: ~-~~·~ )~ri~i ·~~ <. J.U'J~ ~.UU4 ~- ~OQ V c 2.)4b 
.1ll:l4 .970 
r--Hll6,g._Qf--~2 ··-~~4 






Importations mensuelles (t) 
Pr~parations fourragères (1) 















































Monatliche Einfuhren (t) 




40 2b ~~ 
24J 34C 4J2 
. .421 
.jj~ . ~- ~ rr 
19!" 2J0 2~0 
59 10 81 
.4J" .4b~ 
1. re' 2. ou 2.781 
74 274 2 2 









1°0 649 4' 
lJl 172 143 
2' • 923 729 
1P: Inn 







2 28R 1. ï 
1'>0 
_!99 1~9 













ImportaZ1oni mensili (t) 
Mangiai preparati animali (1) 
VI VII VIII 
:T ll4 
76 QQ 7~ 
•n 2 l ,, 
u· 
.<;Ot 1. 3 1.7tl0 
63 114 21 
88 10 94 
~ 
2.243 2 256 2.022 
l ~) 15 
60 2 
,~ 200 297 
'T5lf 177 81 
l' 21~ 
6'· tU 
.::.4:.} -;; h78 OR 
l---2-·408-1-- 2:.493 2. 0~ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor dierem·oeding (1) 
IX x XI XII 
~ o<: 
6b ht; 
.374 Il ,,. 
L6: Q'\ 
2.'i'i'l 2.'\00 
< 42 -u w 
LIB E; 






12° 112 11:, 
04 ?()1 
r .4~ p.; 216 
'\<)li ? r,q . 
<li'. ?P.A 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 













































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 




































MaandeliJkse invoer (t) 




























Importations mensuelles ( t) 
Riz en gra1ns décortiqués m~me poiis ou 
glacés 
: au.a : da : uit 1 





ITALIA '" ri 
2 
;q 







tot. I!ITRA-CEE/EWG/EEG ÏQtl 
1CJ12 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
u.s.A. n7r 1Q71 
l7? 
~(, 
SURINAM 1Q70 li 
1Q72 Q69 
TH.\ILA!JDE 1 ro 1071 
11l72 
tj(,Q 









tot. EXTRA-cD/DG/DG 1971 
1972 
10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'"' iêi~2 
B.R.DElJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Re1s enthUlat auch poliert oder glasiert 










36 280 '·' ~1 
177 4"(U orz !;·JI 
·o~ 1 ()Cl ~- ."2'K 
,?;,? _(.; 22 1.6'~t:_ 
.304 2)~ 1,; 2 °94 (,2/iQ ',92" .Rld 2,471j 









.Ll06 A RA .?1 ILid 




3,<\02 •.F.P. •. -'iLl 1.100 
•4 ~ l'. .oLI. 
24.B' 8.34'l LI. , 62 4, 1~9 
"\.90Ll ,20'.1 2.AJ1 3,9'l' 
>A O?C .LI." '.d94 ,. A?C 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche br1llati 
e lucidat1 





m ~~~ 1.~~~ _!.~~~· 
.. 
?' 1~ <LI lOO 
'~']) ?,f~ ~p~ ',53 
~ 70 698 8 8 
or, • "04 76 
.. _!_,M' ,A7,1 2.222 2.11;10 
lO. 8 3.49' 4 R68 3.177 
R26 1, l<J~ 1.b2 
A'1 cw -











' 2'f 1 ~78 -
LlJ{} 1""K 421 t)Qf 
1" 1.1IT 1.691 1.')')1 
1 ,"J':/') ~~ ,b':l<:: 4.ltf, 
,r,· (, l'• "\ Ll2< LI.. :JO 
:> <Q w. 
.R 76 " l4 (;1 
.B. .b4<J b. 2bC 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of ee-
glansd 




~~0 9: ,')~ ' 
07 ~: 
18 Q7 
')''3 724 1.100 , or 
73'5 61j0 
7r,4 ,L'J' '· 0?( 
1. l3 1 12 












' ln '2 11~ 
.l'59 l.'i02 
.4t· ,U.)O ,69C ./•)bU 
.Il?' 6.bl 
. ~t!b <' . ~l 
l4 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 I 
B.R.DEIJTSCIILAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchrel.s 
II III IV v 
Importazioni mensi1i (t) 
Ri zo spe zzat o 
VI VII VIII IX 
Maande1l.Jkse invoer (t) 














1 ?11 QCJ 
M1 QQ 20 60 
lQ6Q 6'3 10 
U.E.B.L.jB.L.E.U.r~'i~~1n1~~--~1~1~----~1~L6~---------t--------~---------t-------~-----~22-+-----2~:4-----=---+---~-~--~------+--------
1972 
'Q hO ?C ?Qil 7'l - ---- 41 1 '>( - - - QÇ DB 
l-~ï1~~76u_}-----~~J1-+----1~1~hL-~---~d10~~--~- ___ -~-~---t----~AilL'-+----~~~2~}-----~21~~----~2~0-+ ____ Jo~C-+--------+-------~I tot. INTRA-CEB/EWG/EBG ,c,.,, --~~1&7~?~-------+------~--------+-------4--------+-------+------~~------+--------+-------+--------~----~l 























)4 R6 511 1.479 520 46 2. 15 
0 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL~-
107? 
4. >J .W4 
·" 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso: naar 1 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 








Il tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
















































































l.i.21'l ,., "~' 
14 2~-. 
167 b10 












































<>.::>40 .40"i 15.8'5'5 21.602 ll.ts52 
72.606 "i8 006 l00.6ll 106.365 5 .H64 
.4· _!tl._]l\7 20.710 2 1\02 ll.ll'i2 
~~~-~70 1 JL c IRq ?1\ RR . .17'i 
7< 22. 16 ., ~ 
.2JOetl96 +- 12tl.506 . 
Esportazioni menai1i (t) 
Frwnento 





































12.QT2 24.404 2.99tl 
103.IZ 10 ·477 _A_.048 
~ 
--.,q, tl4: ~2j 
12 .2'i' l.'i0.240 'l0.4: 
2 .Rh cq 'J4 





















































7'l. 26 136.:14 
1'5.4: 6 
























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































B. R. DEU'PSCJU..AND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Roggen 





















- - - -
--- --
--r--- - --- - - ---- -----











1 16 36 -
1? 4 114 
-
























Esportazioni mensill (t) 
Segala 






















J - c 




























































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso: naar 1 
























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV v 
- - - - -




__ btl j') 13 
-
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - --btl j') 
-
- - - - -
-




L??<; , .?na 
303 4'> 
- -V': 60_3_ 27.'i00 4.Q72 ll,7_Q?A R7_?<;? 
.fnri b3'l - - -()()( 
- - -
-
51 12tl 24 6 
-
l.'i4° 15 71 102 1.002 
b9tl 812. 190 6 
-
74tl 2tl.'Jl'> 0 043 'ltl.l!o;l RQ_46' 
7'i( tl: 6 
-< 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 






















- ----,-no;~ llK.240 Ll. .• 461 
- - -
- - -
110 'l7 C)C) 
1~&7 - 488 
110 ';/ LU.: ()Q_<;<;1 l'i.6!l: 
""Riil' 72 

























































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso: naar 1 














































































































:>R1 1 llllO 
2' 2U 
Esportazioni mensili (t) 
Avena 






























--.;w;- 4')L Jj) 
R2 
'.f\'i jj' 































































Exportations mensuelles (t) 
Mal:s 
nach 1 verso: naar 1 













tot • EXTRA-c:U/EWG/DG 


















































01\Q 7. 1\7' 






































.1 . .1~0 "i,9'i9 
MO '\.888 
IV v 







J= - 12 
··~ 

















Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 













- - -LI 205 
-
rs3 5.405 3.722 
















4 1 6 
:w 142 21 
1 142 
"· 
DO 3.'1· 1 
'1,4'1U . H. 'LIR 
Gr? ~ 3.'1· 





































































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach : verso: naar 1 









































































































Esportazioni mensili {t) 
Altri cereali 










1.670 'i25 2o2 
- -
-








q 3') 20 



























- - - -
- -
- 5tl4 
49 IIi:> 6 16 
5 'j 






hportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach: verso: naar 1 












REP .ARAB. UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'R4-ca:/DG/BG 




































= ?_o;o· ,;,.,;, .RR' 
~,. 
1 '2 






-,-ru :0 i'f 035 










Jlonat liche Aus fuhren ( t) 













2 .7t1 ... ooc 
- -
- -
'.i.441 <; -~· 
'5613 7.914 









23 .. 362 ?4 07 
~~-'i8' 'i4.'.i27 
Z3o':lZ4 Z4oZZ 















'> .. 262 <; 006 
5.909 o.524 
166 








\2 .. ~6'i '\'\,196 
46.912 29. L64 
Esportazioni mensi1i (t) 
Farina di frumento 










lb~ u~ 91 
C1Q 1 QQC 
• wJ. 4 • 14 1.242 
- - -
- - -
.Q7f> h f')j 
s;l51 4.920 '5.28: 
lN 1<1 ,'j'j( 
A.AAX ..... o. 2.~a 
zr ,.~ 29'i 





14.'i'i'\ 2lf.059 11.668 
24.782 ~ .. ~ .. 11'>.977 
2 lo:ti ~ oq 22 266 















































































Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
naoh 1 verso: naar 1 






ITAL! A , ;,.; 











EX T R A - CD/DG/DG 
;q 














tot. U'rRA-cB/DG/UG LQ7: 
'""'" 
Fm! 






















Monatliche Aus fuhren ( t) 



































































Esportazioni mensili {t) 
Farine di altri cerea.li 






















1? 2. ~c; 357 
33 2 10 























Maandelijkse ui tvoer ( t) 







































Exoortations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
verel nach: verso: naar: 


























AUTRICHE ]Q'Ill IQ' 
lQ' 2 
101;0 
ROYAUME UNI [(\' 
lQ' 
1Q72 
EQUATEIJR 1070 11')71 
1Q7? 
C[(;Q 




tot. EXTRA.CD/DG/DG 10' 
19' 2 
lQ 
TOTAL / IlfSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q'1 
1Q72 
B. R.D:EXJTSCHLAND 
Manat hche Aue fuhren ( t) 
Gries von Getreide; Getreidekarner, geschHlt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
I II III IV v 
C.N' c;RR 
'Q6 11~4 H6 'im ~~· 
AO c.R ?<; >.r 













jt;• J[Q( ~- ~A' 
Cf;",77 10.320 14.no lO.'ill'> o.o3o 
O'l'> 
-
1 \6~ 6.0'1lf' T.RRll 
-lliO 
- - - -
---






'i.?C :4. 06'i 7'i 4.C 
?. >.on 4.62'i .<;6~ l.Afl 
.'J'J m m ')4" 
--· . .!11. -
?_QQQ -,:_q,;,; 'i.06' ~811 2.CI7Q 
12:oiq 9.:342 16 600 17 :.t24 16.15lf 
Ltl. LR2 ~2.04'i 26.844 2o:IM Ill. ?0? 
.6. OCI2 L2.'i29 22.'iQ2 31 .2' 22. 14~ 
B.CIIill 1~ .&1R 2~ .Q62 2: \41' 011' 
.?li>. llQ 2~ .. ~03 22.'i~4 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
mondati,perlati;germi di cereali 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x Xl XII 
(;Qi; 49é \44 314 l~C 















.~~- ~')~ j~O ét 44'i 1.'i9Q 1 l!OR 
T.o.ro' 4 819 3.699 3.327 .,~v .~o 2.10~ 
o.--r: <:.. ~02 6.331 1;1.921 o.203 








o':/10 j';/~ L':l. 14J 41 ~. L4 
L2o '3 .'i'i'i 4.3tl9 2.0o1 AR2 
~~1 7~~ 199 - .';1';1 .'J'J 
- -
2'i 
).OR 4. .:.voo 
.519 14,139 13.008 14.005 
ltl.654 2~.005 11.219 16.692 21.211 
14.QQ2 2o. ':lo':/<::0 o'>'>b 1 .A'2 1 .929 ltS.b40 
T: ;&lb 
". 3l ?1 •il'i ?A. 24 2 \41 
f1>.:?RQ ?' . lll. 12~ 19, . .50 
'31:;11' ~R. 2: ~Q( 2<; 
Exportations mensuelles {t) 
Farines et semoules de manioc et simil, 
vers: nach : verso: naar 1 















Il tot • IlfTR.l-CD/EWG/EEG LQ6Q lèi'O 1971 
0'7~· 






TOTAL / IlfSGBSAMT / TOT.ALJ: / TOT.l.AL IQ' 
1ë:>7? 
B,R, Dl!IJTSCHLAND 
Monat ll.che\\us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 




















30 25 30 28 
4: 'q 4A 




Es port azioni mensil i { t) 
Farine e semolini di Manioca, eco, 







40 21;- RA 4'; 
--





- - - -
-,-,--
-o;o 2'5 99 é3 
10 ~8 lf~ ~l ]~ 
~ L~9 
9' o· 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Mael van gries van maniok en dgl, 





















Exportatione mensuelles (t) 
Malt 
nach 1 verso: naar 1 

















































































































4 [)4') .294 












































Esportazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
220 340 60 
-
- -
2 i74 .2..290 






- 42C 390 
T.Jll'i 2 1 Obo 
4 2'>7 1,940 .921 






-, .,,.. rn bOO 
" llQ 2,':10!.~ 4 ?Q4 
1,944 21 
026 'i,4J.U Oe'IJ 
. 71f OB .8\'i 
'ffi< ~ 9. lbj 
























































Exportations mensuslles (t) 
Fécule de pommes de terre 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEI/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 



































Monat liche A us fuhren ( t) 
















































Esportazioni mensili {t) 
Fecola di patata 






























































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach : verso: naar 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
FRANCE lQ< 1Q71 
1072 
IQh~ 













EXTR A- CD/DG/DG 
1969 







SUISSE 1a7n l'J' 
1972 
Q/;C 
u.s.A. 107( 1<17: 
1Q7? 
1!>1\c 













tot. D'fRA-cD/DG/DG 1071 
... ~ 
~"' 
TOTAL / IIISGU.AM'l' / TOTALE / TOTüL 07 
1Q7? 
B.R. DID'l'SCHLAND 
Konat liche Aus fuhren ( t) 
Andere StUrke, lnulin 
I II III 




M.f. Ao2 l'Xl 
io6 ,."" l'' 
26"1 129 301 
?'Il ?.d6 100 
'i8 
Ain <;cK YA 
1 09, 1.483 2.UU'> 
, ?<;C 
.'H6 1 1 
rAil (j(R o(OO 
R?? "162 A' 
lillR c;oc 486 
A?/; ·o.oo 470 
,. u 
- - -





··>n<; l'iB 139 
.,-n'li 
-




<;, 14 -4.468 ~ll4é 
.d.?.d? Oll4 4.j(j 

























































Esportazioni mensih (t) 
Altri amidi e fecole, inulina 
VI VII VIII 




21 192 13(2 
'i4 133 177 
92 211 203 
"16( ~~ Vj 
.d~ 4'>14 .040 
2.J:'3 1.040 
.6Q~ oc <JC 
TC t)UO .R'iO 
.A7B tl95_ 1. r40 
.d'i'i- ·~ jU2 
400' 4'52 .<t.3 
40 ? 
"'9' 10 2') 
~ ., 
-




ml lilll 'iC 
1.0'>3 T 1.069 
1.114 98, 7a: 
4."'59'2" 4.2 j 4.428 
4.87.d A. L~C .6' 
4 ~g-<)2' A ~-

























KaandeliJkse ui tvoer ( t) 








































Exportations mensuelles (t) 
Gluten e~ farine de gluten 
nach : verso: naar 1 





tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 





























































Monatliche A us fuhren ( t) 




















- --· ·- --· 
- iî> ~·~-t:--~ 
-------
3 43 L~. 
?S o· 77 
, . 4 L4J 
l7 lOCl L~U 
64 
















- -2 2t! 
2J. .. _ 
-






Esportazioni mensili (t) 
Glutun> e farine di glutine 




















1 lb '6 
86 
66 00 'J8 










Maandel1Jkse U> tvoer ( t) 







































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach 1 verso: naar 1 













tot • EX'rR.&.-cD/DG/BEG 
'l'O'r4L / IRSGBS.AM'r / 'rOULE / 'rO'r .l4L 
r<r5'T 






















































Monat hche Aus fuhren ( t) 















































lR 22 17 
Ll..'iO< 2.4')') j,j'jJ oZ4'i 
1 OJ ~ 1 199 



























Esportazioni mens~l~ (t) 
Crusche 1 stacciature, ecc, 
VI VII VIII 






_Q' 6. ~. OOJ 
rR~ <.102 1.070 








~4'15 2;IOZ 1.160 












- 209 11 
43 23 -
A m A 2.501 
T.O!> 1. 606 
. 


























MaandeliJkse u~tvoer (t) 












































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach : verso: naar 1 




!TALlA rn_ 1• 
1 2 
NEDERLAND 1< •o 1< 
1 2 
1969 







EX T R A - CD/DG/DG 
L9b9 
L97C 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1Q71 
lQ7:> 
TOTAL 1 IH.SGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1Q71 
107? 
B.R.Dl!Xl'l'SCIILAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 


























Es portazioni mensili ( t) 
Solubili di pesci o di halena 



































MaandehJkSe ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissen>o 


















Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar 1 






EX T R 










































TOTAL / IHSGUAM'r / TOTALE / TOT.l.AL 10-71 
'""" 
B. R. DEU'l'SC!n.Allll 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
~d( 726 _bQ~ 
.,.,., O<~ ru;· 
':><: .~oo ~ 
.UI. 1'it l<lZ 
6.4. 0 ')!: 
.6'12 .fi2 
2.04' 1. 39 2611 
4<)4 l.'il3 1.6IT 
\il.7 .d ~] 
.924 l'i.'ï63 6_ilfi1 
qa 2"i"i 298 




<;(] -~ f---· 4~ 62 12<) 
888 1ii.O 1 O'iE' 
1.5'6 1.4 6 3.327 
149 2.19t . 
.li115 .R'i8 "'-·l'f.Ii 
.L1Q6 L<-61'i 8.Ql)B 
<;_802 .LI -~ 
IV v 



















3.291 :<. (.L 




Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
1 1. 1.288 
~7--- 'IJ~ <J. _9~ 674 
2, 6llQ 1,'53'5 il.'i3 
661 701 405 
b'jb il.'i 320 
'i.'ïO .)40 
10 4. ë'iJ :<. 'j') 
lill 114 1~U 
14 :>< ~o: 
tiU "JLf • 202 
292 1«12 "lfi' 
.j oc 
14~ U6 17 
_Q86 68 1 .30 
"l_OoO 4.674 3-307 
<=o-".1.0 . 
.67C • 04 "'-· ()<;( 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
~ .478 
fl~Q b<Jc u' .b<J'i 
-AAC:. Hl il 
:zr 
2.1 2 1'>,388 
746 2.117 l.oo· 2.411 
620 1.123 
.r:rn .:>Ull _'),bU~ .434 
'i.42'i . 
221 400 2tl4 3' 
1 4 0 
41:l'T ')bj 
7f.'i tl' 2 
!<9 4tl 93 7'T 
1Q4 244 
98~ .).L4 1.308 z. 
3.171 3.354 
. "•5tl3 "·'14" •::l'fù d .. il.il.' .QOO 
1R .2~( -;>( ;1132' 
u 
(1) y compris les condiments - El.nschliesslich 1/irstoffhaltige Vermischungen - Compresi i colldimenti - Andere preparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en pa.ille 
vers: na ch 1 verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 



































Esportazioni mensili (t) 
Ri so greggi o 



































































Exportations mensuelles (t) 
Riz en «raine décortiquée, même polie ou 
glacée 
ivers: nach : verso: naar 1 
I. I 11 T R A- CD/DG/DG 
FR.'UICS 7~ 1Q71 
""""i"Cl72 
iO.:a 






u.E.3.L./3.L.E.U. i<l1o 1071 
1972 
Il tot. IIITRA-CD:/EWG/EEG 07() ;;;;;;-
~:.. 





















tot. UTRA-cD/DG/EIG 'n~. 
~ 
TOTAL / IIISCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ,.-o;n 
--,-;;-;;-~ 
B.R. DIDTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis entbŒlet, auoh poliert 
oder glasiert 
I II III 
'3b L 'i4 








81 1.19_ 20 
147 69 
?C 










1 ?0 1?. 
?"\il 204 lAA 
23tl Jj'J j<.:fj 
1DE 20J.. 17h 
--
',6_ 1 1 
164 181 
1 129 04'} P.<; 
1s :x: 
·" 














































Esportaz1oni meneili (t) 
Riao in «rani, pilati anoha 
billati o luoidati 
VI VII VIII 




-f2lT 98 _99_ 
81 152 166 
45 '4 llO 
-~ 






L2 l'Jl 4<>4 
20'l 6 82 
1fi v 
82 '3 14{ 
""'>;<;', ~ ~~::· 
15' ?C 21!:! 
lOts 123 212 
272 547 89 
Q9'i .ou·, 2 .391 
jU 294 _'ll.!'i_ 
.2">.' 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
sepelde rijat, ook gealepen 
of ge&lanad 





















14 lQ' 74 
2 Ll 162 
l2'i 14 2'i 
3.357 2.896 
'JJ ')2 rn• 
4.2'10 ">..404 















Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
naoh 1 verso: naar 1 






E J: T R A- CD/EWG/EIG 
Ali!' rtl CHE 
/.L'TRES FaYS 
tot • UTRA-cD/DG/D:G 






































1:i': b( ioè 
,à:,~ 
.t!.R. JlMSÇID.AND 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Brttohreis 


































7 Hl .1.1 jû 
30 62 [0 30 
1 44 
j~ 02 .tc 1C 
IR .1..1. 
j( )2 tl \( 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
























11~ LO 79 
22 42 20 
"l,(; oq 19 



















MaandehJkSe ui tvoer { t) 

































IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RIJST 





Importations mensuelles {t) 
Froment 
aua 1 ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEI/EWG/EEG 










































Monatliche Einfuhren (t) 
Weillen 
I II III 















..1.?.872 1.787 27.410 
:n 795- AR ?'7 .A":\1< 
4.,..d.d' 3.2U'J 







6. lli7 ?(1 ?tt<; 17 6R? 
.A.d6 >..Qo;A 11<.Qrn 
• 7t!b 2'J.29J o;c .4" 



















?F. lF.n ?Q n"A 




R.?nR A . .:: .. 
IL ln? RA 
1.166 2.<;14 
l'i.Rn7 >.? OA7 
"' ~,; 7?.'i 
·;; 
JJ•UC.:J ~C.oUU'7 
Importazioni mensili (t) 
Frumentm 
















6.036 5.')97 ,~ .. ,~ 
<;.f.Q? 1 1b9 j .'J' 




'> ARR 8~o86. 
>.>.n ?. 1Q1 
• .d2C .192 'J~.'J~ 



































J. .ouo 46.294 
l.,.A,:;r lA .R? 
. . 
7 .. <;1,( o;, 23 
6.Q11 ?. 116 
7A" 
-
4' .215 oo.2·r5 
.d .7l" ?O.<i46 
A,__.,. 























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a 1 ela 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 




























Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 


















































Importazioni mensili (t) 
Segala 

































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
























f------- -c-~-- ---- -- --~--
























Importations mensuelles {t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 






E J: T R A- CWDG/DG 
tot • UTRA-cD/DG/UG 
































































































Importazioni mensili (t) 
Aveua 






































































Importations mensuelles (t) 
Mars 
aue : da : uit : 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 













- 4 lo 
1 064 
- - --
5 - 2'>7 ~---2- -------
----
l70 2C 
.l39- 7Q ~- >'7. -- Or<~ ~ r------L.13--~ 
2 228 2.Q80 1 . ~C!O 'i,C! 1 'i,i44 
426 .. ~{; AlO " Alli< ·?~"-
f------
__l3.1!'l( 2. L'>'> .432 O,lC!' ;n.">c 












:>' Ano __16_.2')7 7.'l6'l L8.618 :>.4'il 
6ll_ 
.26l 109 7<; i;1 
j';lo40f <:~oY7" <:Oo.)O, .)4o {40 _, ... '7' 
O'i1 24.CJ:2 .3. Ltl2 32. '2tl 2t, L44 
.o2 2. ,')02 2t .4C J4.1!1l'i ~: 7'i 
.21:11> L~.'i: ~: .R.;· :>R >>.Q 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 

















4.Tf6 1.],6_2 ~ ?1 70f'. 1? lCJ: 
72 J4, 4: o0':1: 
lQ, C), -~~ 




~ "3t)oj'j.) 40.40';1 
41. '>4 2. o04« .)4, 
~ <Il 46.'17'j 






















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mars 
x XI XII 
,,, 
, 
o:;Q IR h' 









17 77 A' 
Jo452 2.0j! 519 
> ,.,., .Ql,; ~-.-
4 74' 12,41'> -zl .ll2 
R7 >n '>~ Ol.Q AR:b04 
21 1 1,46C! 
,;,? 70<; ~ 
..... "" J' • 30,tl!o 
9'1.442 2' ,4')':1 AC '>n'7 
1( ,tltlT 
4Q.~'i( 
' de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres cêr6ales 
aue 1 ela 1 uit 1 












tot • EX'l'R4-cD/DG/EEG 










































, "'"'· 1671 
1o7? 
FRANCE 
Xonatliche Eintuhren (t) 
Anclerea Getreide 













>n >.n ~., 
?AQ .'l.B'l. ">67 
t:><i QQQ .i;O'l. 
l)6Q 
, liAn <:A<: 
_____A,46_ f=------j:79-- 2•>>. 
--l2L--f--J98- >.i>. 
45.-_ ~" AQ ~ ,., .. 
~-
-- -
2. I">.Q 'l.~ 16'!. 
320 22 '571 
3.340 .9® .40':1 
2-"'" 2. L6C '1.6Al 
>.c oi(n -, ,i'l.: 












































Importazioni mensili {t) 
Al tri cereali 












- '1 ? 6 
-
816 40 
417 403 1.259 
'>Z ro 40':f 
"7" - 12 
l">6 334 rbJ 
?n7 A7'> 1522 
l>; <:!') i:!' 
c:.:a 2Qo; 
_95 
8o 24 1 ·na 
18 1.322 
4U' ·~1 -"·~.).) 













































































., .. u 






Importations mensuelles (t) 
Farine de fl'Dment 
au a : da : uit 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 































Monatliche Einfuhren (t) 
Nehl von Weizen 
I II III IV v 
l6C L.d7 no; 





- - - -
-
- - - -
-
>.'7 ,;)Q 10 ______20_ ---~~ 
An lé:t ~ _28_ ~~--J..!L 
- - - - ~ 
10'7 171> f--=lli::: - 100 Q~ IR l2i - __l~ - ~142 ~-~~L 
- 1------ -1--------
--
- --~--- f--~---- f-------- --1--
1--
-- f-~ 
---f----- - ~ 
-~------ ---- ---- --------- ~---- 1--
-'----- --1-- -
~- -~ ----- - ---- - ---











19" .70 19'> 94 
Lll'i l2ti 1,;).11 lA,;) ,,. 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
~ •n , ,;, 









__2l c;o 1 
~-_jl_ -~ - -
--
l6 j Oi! 
--~ 




















Maandel1Jkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
- .. ,., n'> 



























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
b9 
171 
B.R.Deutschland 1 72 )Q 
0 
~ 1 Italia , 7') 
101 
LQ' 
Nederland 1071 1972 
1Q69 
1970 











tot. EXTRA-cD/EWG/EEG ;,.,, 
,;..,, 
l'lb'! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'""' 107? 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III IV 
? 
1 ~ 
R<> ?C ?7 tA 












qc; 32 _ __j[(___ 1-- _iO -
~n .,., 




















l6 .4 'i 







Importaz1oni mens1l1 {t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 












____ ]._1_ _ __:_~ f-- - ll 
-· --
.'t-' ~u 








2 3' ., 













MaandeliJkse invoer (t) 
































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et seJBOules de cérêales ; cérêales 11011déa, 
perlés ; germes de céréales 
tle 1 aue 1 tla : uit 1 







Italia lii7 97 
0/;0 
!970 
Nederland 107' 1972 
1Q6Q 
Ül70 
1 U.E.B.L.jB.LE.U. 1 2 
tot. INTRA-CD/EWG/EEO 1 1 







Autres paya 1971 1972 
10/;0 
l07n 
tot • EXTRA-cD/DG/DG ,o.;, 
,<,.:,., 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) . lmportazioni menail1 (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Orieaa von Getreide ; Getreidekornen geacbKlt, Semole.e ae.Plini di ce~li . 
geachlif'f'en, geachaltet,gequetscht,Getreidekeime œondah, perlati l gel'lli di l:ereah 
Grutten, grieameel ,gepelde,geparelde 
gebroken of' geplette granen ; gra&nkiemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?<;A A?<; A' 
-""' A Al A AlC: 
.,;,,.; ~.;;. ;~; .,~, ,;;,;:. , ;.;;;:: . ~: .;, . •'>M , !l'A' 
LQ2 lAo .~b '\6 7'\ fh-7 um ?1? 
""" 
1/;~ ?),,; _l58 lAA .,,;;;, 11 ?~n lAA ,~ ~72 2'54 
-
nA R, ~ ~ OA Q~ 
,., 
"" '" 
1/;<; Ai: Jcia A, ;,n n,; 140 
?' 










M.l _qj 04~ '33 92t 
iŒA' 7A6 Rnn .n'\JI Rer .JI 1 0 2 l.A6>. CO' .6'\'\ 
- -
- -
4 11 22 
-
- - - -





--~--- ----- -~ ~--








6o 8'\ Q( 'i 7R 66 2 74 7tl 104 39 
128 11 41 9 33 o;· 70 50 70 ?7 '\7 21 
/;O Ao; 'il t12 '7 14 fO ~':J 
?P. ~;· Q n '\' 56 ?7 ~~ 
tl'ltl 
-~ .,;; .ooo .._, JJ . •,NJ 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farines et seaeules de manioc 
et similaires 
aue 1 da : uit 1 I 
FRANCE 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kehl und griess von Maniok 
und dgl. 
II III IV v 
Importazioni mens1li (t) 
Farine etsell01ini di .ulioo, 
ccc, 
VI VII VIII 
MaandeliJkse invoer (t) 





I, I If T RA- CD/DG/DG ~~~LQ6~Q=~=~=~=~~= ~: ~=~=~=~=~-~-~ 1 l'J7J. B,R,Deutschland 1 r2 
, ;o 
Italie 1 2 
Nederland 
101':0 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
1970 1 l 2 , 1 
1Q71 U,E,B.L.jB.L.E,U. 
1 2 
tot, IlfTRA-CEI/EWG/EEG~1~~1~----~1 ~----=-~~----1L-~----~2 -+---~---+------~1-t--~-~-f--~-~-f--~-~~~----~~--~1L_~--~-~ 
1 2 
II , E X T R A - CEE/DG/DG ,--------,---,----,-----,----.----.----,,----.----.----,----~----~----~--~ 
1------1----
r---- ------- ------1-------~-----~-------+-------r--------~-----4-------4-------+------~------~ 
- ----f-
1--------jl----------- ~~~-----~~- -=-~======~1:=_-:-_--__ -_-~==~-f=.:.:--=====t=======t=======t=======+=======-=tf.=_=-::::.====~'=-=======t======j 
1-------1-------- t_-_-___ ---r-------r-------r-------+--------t-------+-------+-------+--------+--------1--------l 
r----+-------+-----------~--1~~---~r----~r-------r-----r-----r-----r-----+-------+------+---~ 




., A '\ ~ 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 1a71 
, <>7., 
~li< ., ., 4 ., c; 









ImportatiORs mensuelles (t) 
Jlalt 
au a 1 da 1 uit 1 






II. EXT R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 






































































- - - -
-
- - - -
-
1 ~n '>nn lA AAn 
Importazioni mensil1 (t) 
Jla1to 



























































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
a ua : ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 












oC ft <;Q 
~;;~ ,~;~; 
,,.:,, 











Monatliche Einfuhren (t) 






















































Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-= A1n ?, 



























































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inuline 
de 1 aua : ela : uit 1 





Il tot. IIITRA-CU/EWG/EEG 

















































Monatliche Einfuhren (t) 





















































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecoli ; inulina 
VI VII VIII 
r7 





rn 140 20 
178 164 99 
• -n- . 






























MaandeliJkse 1nvoer (t) 





































Importations mensuelles (t) 
Glut-. et farine de gluten 
aue : da : uit : 





Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/nG/UG 




























Monatliche Einfuhren {t) 
Xleber und IClebermehl 
I II III 
-
l.rl 








An 40 60 
42 



























Importazioni meneili (t) 
G1utine e farine di glutine 








- -10 10 
1 4o _§0 
80 .11)\, .10\J 
J.o- Q\1 

















































Importations mensuelles {t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit 1 










Il tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 




































Monatliche Einfuhren (t) 
neie und dgl. 












.<12 2.<1? n 
l.]9!l .L06 004 
6 583 .1\Q.d. B.67.d. 












'>ia 1 ti 
A.6.d.~ 2.10') 1.740 
t. an<> 0_007 Aoo 
" 



























Importazioni mens1li {t) 
Crusche, stacciature, ccc. 
VI VII VIII 








~ o;q ~q 
- - -





4.bj!l 7. IJ. 4•"':1" 
.4b'l . Oo';IO: 
~Ao; 31:!] 
rao; 0 ')Cl(; 
2.~ 1.505 3.0 
2.615 - -
. ,.. .. 00 .vu .. 
11 .l.Q .')4j 
~ Ji .QOl 
,; ;;;, 




















MaandeliJkse invoer {t) 















... ,'!'~ ... ,,v 


























Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou da baleine 
1 aue : da : uit : 



































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL '"'~ 107'::1 
FR.lNCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 



























Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 












































- - - - -
- - -
- - - - - - - -
Maandel1Jkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 






























Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : da : uit 1 







EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEl/DG/DG 





























Monatl1che Einfuhren (t) 
Zuberatetes (1) 
I II III 
-"'" c;n:> "~"' 
.. :>n , 
,, 
-
78 ..n 2C 
~7 7'< R'7 










'i96 2'56 78 
Al :>RR 
'"" 
















Importazioni mensili (t) 
Mangilli preparati par ani-li (1) 
v VI VII VIII 
""' 
n~ ? "'f<;• -T LO f>( 






42 .,~ ë:C 00 
"'" 
lA 'i6 84 
___b222 3.093 3-535 ;::.o· ~.0:>7 A 17' A.'i28 4.2'i4 
T.~ ~ . . bojUj o400 
--
---
\': "'22r .l04 .lOj 
nn lBn 220 L')') 




Maandel1jkae invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 




, _Qn<; _Ro;h 
, , 
,, 
'l-7 2'l. A" 
.,~ 20') QB I<R 11n an 
j,O-(';j Jo4"(0 j.4QO j, (';14 
4.89'5 'i.O'i2 'i. H7 'i.747 
. . . . 
O,jj':;l ~, ., . , ., .. '7.'7:>R 
4:J:> 4::/V 01 200 
Lë:j >a 274 
n, 
"' , >n 




Importations mensuelles (t) 
Ris en pailles 
aue 1 da : uit 1 





!1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 







































Monat1iche Einfuhren (t) 















































Importazioni mensi1i (t) 
Riso greggio 




























Maande1iJkse invoer (t) 
















<:nA o.: .. 


















Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Riz en grains décortiqués, mime polis ou gla'Oés Reis enthü1st auch po1iert oder 
gaasiert 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A- CD/EWO/DG 
oiÇ~ o: o, 
-1117[ 20 2.1!8 A. 
-
B.R.Deutschland :mr 107? 
~ ., 7?7 A".I/Ç '>~77f. aRR 
,n.,n .,:~.,n 'ù\0".1 1 A?o; 1 'uA 
Italia 1671 ~ .. ., 
f>l;c 22 
-
7r 22 66 111 45 
Nederland 'r 1Ci72 
~ 
- - - -1Q70 22 
- - ·-~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. LQ71 1Q72 
[tJ6tf 2.tU4 JoOU4 <!o f'-,QA 0 ~· . ".1'17 077 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
~ 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1Q69 
.026. IQ".I 07".1 1:171 
o7r l 233 6éi::O .'V;A AQi; 071 Rép. lla1gache 1572 
~ ~ 2~1 A'iQ 'i( 74 ? f.1 421 
Tbatlande ~ ~~ -- 1--· 
r--7~~ .11~ ,----..25.1- 1'i' J.QL 
---- -
-fQof ~-Egypte 1Q72 --
~ 
- ~- - -ib7n 
- - -,-;;_., 
llfaroc ï~t2 ·--
-- --
~ 186 1 117 1 178 l.Q04 [q70 > A1o ? f.>l 1 >A".I '> noo; 
Autres pays 1Q71 1972 
LQl;Q 15.531 3.323 2.909 3.251 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 107i' " >.7'i '-"'" >..>.~.A >. .. Al 1Ci7i 
, .... ~ 
lQéQ b.92' 'i 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ,;..;,, 
lQ7? 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche bri1lati 
o locidati 
v VI VII VIII 
0~ JO BA. 7'i 
7: ~1 lAQ 22 












. "'"'~ ,3!J!l M:> ~.2.&11 2.2b'l .zoe 
1:-wx T7i; 2QQ 7'iA 






.. __2!Q_ - - -
- - - -·~ ~ 
-· 
- - - -
-
- - -
2.Q80 2.Qû.d 3.287 1.331 
Af,n ,-An.< ?.081 1.037 
4.968 T.1nO 3ob5b 2.oo:;, 
?.R<;R 2.Q'jb 2.4')' 
.'i88 f>.lffi!r .!l!l!l 3 .. 1!l'i 
lino .,.,, > .,.," 
Maandel~Jkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 




50 .,., .,., ?/Ç 
~ 












.'i!lô . 3.3.36 1.919 .~04 
f41 1 non 
, "'" 
, ~10 
411 1.29' 635 991 
.14. AlO ~ .. ., ... .. <: 
-




- - - -
-
- - -
1. 2'\ 2. 22 2.194 5.66~ 
2Q8 1 QOJ ., Ao;o 1 7AA 
.~jO 4o~<!<! .~uo o.o~o 
.A''2 2.815 .... 'ill 2.QOb 
'· 722 .002 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- - -
-
il('7 1'7'7 <:>l(n 























1 066 1 AQ8 2 ~2 
1 1 '71 6Q2 1..2Al 
62 1 AQ8 2. -~2 
liO<> 
-""' 
.'179 .67<; 2.61A 
























2. L<>O 'l.n6 
, ~" . 
'•7• 
Importazioni mensil~ (t) 
Riao apezzato 
VI VII VIII 























"-~ <>:u2 2 Ltl 
"YM'h '.117 
























































EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froœent 
nach 1 verso: naar 1 





















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
bt). 70C •n 1t): '3. 19' 
79.4: b( ,b')9 4l .b4C 




~.Obl .,_ .030 4' .lt)l 
2<1.160 1<1.';';~ 42.26 
62.440 68 632 75.941: 
.Ol 20~.J4-. 3. .b3~ 
19( •• 1~ 0\loi>Jl ,.,. 
- - -
11'>?.7AC 121fl7'i lB noF 
44 (\1 ~~~. -~~ . 14 
<;1.'>32 49.02 'ï'llol90 
--
2.020 _.02 \IJ'l 
10.6:>.2 17.06'l, Q, 24~ 
14.041! \I.C!'lC L4. f'>l 
.o. 2C .a~'l L\lo4'lC 
--
11>4. 21>~ 191. 2 125.000 
1Q6 .441 106.'589 4'5.09C 
22<;. 20 21>H.29'> 192.<;1>0 
. ns. 95li. JJ.~.oo~ 24~ .\1\ll 
• LJ; 





lC r? 11..<17' 
6: i'io 7. '\n 
49.6(2 4' .263 
.d1.768 .ro.o6~ 
84.768 6';.232 
JI .002 3b .3112 




.4211 b. oblU 
'il.09t 32.99' 
.O'l. .o'>: 









Esportazioni menaili (t) 
Frwaento 
VI VII VIII 
43.243 . cJ. 
.-*1-- 2.tr .3.44.; 1.15_ B.Q2Q 
-
1.1. rrr 17.570 29.1>45 
2<1.<188 .962 40.57 
~ 1.553_ 33.20~ 
29\1. i34 
·l" .JO. 'Ji lb( • f9 .oJ \14.\1' 
-




fl. 18 ,J\1 . 'l4o4l~ 
24.11' .o~u li:' • ::l'JO 
• r2· .\12~ ll:olU\1 
9.04'\ 17.549 2.21>( 
1.& • 00 O!oU(l 
Al. 7-Q 
- -
l9lo744. 4:1'>.201> .207 
18.991 9.3111 14.020 
21!(.lH9 
·966 11!6. l'> 


























MaandeliJk&e uitvoer ( t) 
'l'arwe 
x XI 
47: 04 -,~;, 076 
.4.3 12 
1 t: mr ,.t_YQ 
ro:.~ ~: 
AA 00 40.295 
51.141 39.346 
7' .U>. 67.02? 
20l .'lOC Ob.~zz-
IRC .1'>17 l'ili.Q.d? 
j' ,jOU 56.236 
- -
ll'i.61!4 4' .141: 
~ A· ?i:.: 
• 141! .t)b( 





10 A«A ""' . .,~ 
i<j.l • 212.2 
'>0 7/:n AO Ao:l< 
r:; .>.or:; "'WB' n· 




























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 


























































'ill 2\l ;!' ')0 
l9 . 












Esportazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 






575 404 44 
382 97 200 
. 
l.J!!!i.... I:P3 (<!0 
-
29 -
.990 2.®') 2\l 
~ '3 j.,jj9 















Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
































Exportations œensue11es (t) 
Orge 
nach: verso: naar 1 












































































- -0').00( 61.934 
.U:.I>9'l z.u 





?1 .4?<l 1? 
66,82t 118.459 
66. n7 6'>. !~~ 
19~ 2<; ?'\' ~6 
24 ,,{ 21!8. ~76 
·~-!l>.9 4 01 
FRANCE 
IV v 





10: 1P.,<; 10: A'7? 
41 646 47. 767 
61 o;AA o;/i_o;m 





8: .42~ 87.98<; 
. -
2 1 47. 29' 
16~16~ ?? ?'7A 
- -
- -
.?A? 76. ,00 
109.611 ()7 .183 
. .w.o;o;, 129.1>9'> 
209.2( ?C .44.: 
~·r2.29>. 29!! .. ~ 
'>.94.6>.6 ~<;( 7Q( 
Esportazioni mensi1i (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
î'IICliV 141> 24.!!41> 
Ao: 1~o: ~7.7~ 
19.219 
4. 100 ,b'l'j 3.')b0 
--
1? A' ,<;( >. .. A02 
AA.'\0~ :>7.71') 43.71') 
51.756 ·_20.473 '---44-153 
~A'~? A7. 429 88.908 
- - -
- - -
~ )2 1'> .. 4'>9 
r :212 2~.64'i 70C 
~ ~.'>69 '4. -~b 





IAwo 12'f.R10 28.974 
1Q.495 71>·453 Oo447 
9~.'>21> 24< .OI:Sl 51:1.569 
1 ~1. 70'\ 146 •. n~ 21l. 2'13 
~~ "lU 1')4. 




















z • L« 
76.60? 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Ge rat 
x XI 
o;,; A~'> A'7 '7nR 
1>9.1l'ltl 29.931> 
A AA!> 4. 
tl.'l'l4 5:229 
61.761 o;,; o:~A 
70.6'\0 -'ï.,~827 






.R6' ~li 70Q 
0:0 '70? ~ 771. 
- -
68.6'i3 22.4 
12. 106 ~.QQ6 
UOooOI ~~- jU 
.,., n'>'7 ,., oo,<; 
jl .4~' ?OC.": 
























E:z:portations mensuelles ( t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatliche Aue fuhren ( t) 
Haf'er 
I II III 
. . . 
• li<4 .,~ IOA 
o· ZI'J {lj'j 
99 1'l2 22 
.Qilll A.6<;8 ORA 
.?7A l.O.II.A .. , 
4·55b Jo07'j 3.1jj3 
.11..155 4.270 6.90C 
.j'j'j_ 
u:o.,o .o'J2 14.731 
1.0b3 925 531 
680 R<;O Q<;-> 
32 78 25 
6 2 '0 
Lo~2 _1.·~ 556 
.'jO<! 
.A!l':l l3 lb2 



















1.57:1 942 QM: 1'>0 
l4 Tb4 l4 02' 
'''~ 
Esportazioni mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
~Vln .7R7 ~.c;Q 
l r-te .26Q 3._8ll 
- -
c<::L 
·-;:.; . 40 10 
--
""~ 840 ..,;.,~ A1.C: CAC 
2.056 1.592 1.929 
A,OA6 954 2.196 
-<I:Œc; 4,072._ r--- b.601j 
4ff9 93 95 
•" - 40 
22 14 11 
21 39 19 
'>ê1 l luo 
66 39 <;9 
-q- 08' .. 3.'l'l4 


























?f.R 21 ~ 
b.306 3. 580 
.'148 1.989 
Q n1'7 .ROC 
917 1.:196 






























Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach 1 verso: naar 1 























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mais 
I II III IV v 
,Lj2 30,2·r3 4: .2'i4 ro;e 
4-i!oOi ,260 ~6.961 'il 086 44,646 
• r'lJ .3.~ .R'i\ 
2.uo: 1 702 ~. L!i9 2.8~A 1. ~1<; 
, .• r'~b 'iA.ti'lG U.:>6' 
24.40~ 2i .9HI! ~:>.2'i6 A: 'A'\ :>C .Q7Q 
47-':12':1 .w.412 A'i,'i4b 32.!!0ti A2,644 
""-6'i'i 46.891 6?.128 11 .. :>6A <;'i.O'i7 
7. Lli2 1C 
·""" 
IA6. 141 
12A.822 120.':101 134,<;\A 166.0\1 12:>. 
---
7'i.024 23.41~ .54.0 1 75.93( \6,Mn 
2A OT!i 2f>.'l~O u 7'i' '\' .'iQ2 l6.0'i' 
--.;--{,4!)!) 23.'>'11. L4,3' L4.42C !i,'i7f> 
?a. A?.Q7 <;1."" li .RA? lA.??o; 
·-
--
• 'i'lC 4. 7'iC 'i .. 7'i8 2.QOC 
- - -
4.008 1. 72C 
rq: .41~ .'l~'l l(.'\0~ L4,f>~'i 
7.918 8 •. 3'i4 A. A17 0.7l'i '" noA 
'i6.01R 8.026.. 26.278 .7.48'i l'i.108 
??. 711 40.'i99 19.94' .88:1 10.6'i7 
.,, 
.81'\ 6' 202 .A16 1?' .0\R 'A. r?? 
Al A ,. l?n_I'.I'.R tn_n~o 77_7 ... 
. . 
Esportazioni mensili (t) MaandeliJkBe uitvoer ( t) 
Granoturoo llsls 
VI VII VIII IX x XI XII 
A'i .. \'iO 
.'i04 .3.49'1 l4.4ll4 n n; A7 .7-o<:i Ao<:. \C 
152. ,'l'il - - .681: ?.'i?\ 
- - -
l'ir _nAA ??.R'i'i Q.ll2Q 
.. 
HL?QA 'K.~·n A .. 470 cA. '2A ,,~ .. u:72f '50' 
'li.l~ 18.303 14.433 11.442 3Q,68A A2.917 'i9.088 
'i7.AA? ??. L7~ '10.2'i7 ~-'i26 ?7 o<:An f(A_AAQ o;I(_A7' 
!?' '111 ll'i. 44.'i21i ~: .~A2 6'i.4Q\ 12~. ro;B 70 ''\A 
1?2 é;:>l( \l;.oo;o A!i.226 6<l,08A lnA IOo7 171L??I'i IA\.<100 
34,RRR 12._7f>' 15~HI!1 l),f>B' 12.282 31.(>48 29.992 
ll? .. ?7'i 4C. 22 1A.'l4'> f>.~'i ?7 nAA \( .74' 10.39'i 
m ~ 
.24 2.f> b. u: . ..uo; 
,A, r?l'. ., ?1 .l'i'i~ ,., r~. 
"" "~"' ~ 
- - - - - - -
- -
),!)® 
- 'i.o1n .AIO .,:; OQ<; 
:2';8"> 
M:726 
·'>4'! 4. . ~ 2.58C 1.483 1 1<;6 2: l'i'i ?Q. \QQ 
28.006 8,806 2.HI!4 4.'5' 0 10.04'i U.1 t>.r2':1 
6.?66 7,411 .2'i8 4.498 4.014 6.841 18.128 
~ "'-2.'i25 21 .'i4ll 22.053 32o4bl!l 12.')':14 b;, L4'l 
oo<: "'"'' 
1nl'..fiR7 A'i .. BOO 1 .. QQ ;o; ;.,., o· no M'~ 
'14.3':1~ ':11.%1 l'lib. 1'>2 . 





Exportations mensuelles (t) 
autres oéréalea 
nach : verso: naar 1 













































70 '\. ~éiA 
71 
7 
:>r ~ ':\">.? 
Ao"· 
2 

































jÇJ:> 1 ~OOA 
Q.QQQ 11 oi;A 
_2.'!\11 
1?.00( O<;R 








b 7"i 4.'>;4b 
LA.60Q lB~'iA? 
Esportazioni mensi1i (t) 
Altri osrsali 
















:27Q ts .3 
LQ 
- -2Q 1 ~ 
3.4AC 1.~12 bO 
'i.7AA 7.03ts 5ts1 
A. 170 • r~c bll 
.OJ>Z" .04< _!>41 






































l\ 618 12::A66 




























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach 1 verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CU/EWG/DG 
EGYPI'E 
CEYLAN 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
2. 121 2.300 







500 . 1.069 
1:129 1.015 9b9 
.A'iB 
.31 4.261 A, A::><; 
:>n.oo;6 7.Q<;6 
-
7i;>. -..oRo; Q.l:l7"; 
,'jl ,'j'jO 'j, 
1 .354 15.04!t 1.1:!10 
f-----
2.99' 2.9B 
1- \?1 1.6Q1 1.1QO 
1. o04l 10oOJ4_ 10o1; 
34.991 26.324 23.339 
.A "\6.60 2ti,U<; 












.o;, [3~-- \,lll o; 





2,A''l 2. >34 
1 .?n6 l.?l \ 






Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 





19 44 ou 
935 1,2t)l .j)l-, 
Qil3 170 olH4 
70A 3.'50t) 
A.OOQ • 2'11 j,J9C 






3.4- 2oLU':J ~._,o~ 
1.AQ? 
.805 2.01 
22.t)5b «4.!JJ 1~·'?~1 
3b.Ot)1 
-"'•J4: 10,001 

























Maandeli jkse ui tvoer ( t) 









3.t)b2 Q?R A .. 2'16 
!4o"1':J 9.029 








'>A C><: ?C1_Q7? 
4J.b04 2jJ.)IbO 


























Exportations mensuelles ( t) 
Farine d'autres c6réales 






Il tat. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Aus fuhren { t) 
Kehl von anderem Getreide 








158 169 116 
>.'LB ?O'i 271 
J.Ç 
>.?R ?7? ni> 
601 4'i7 477 





l4 1 2 
b04 459 499 
;[q >.7R AQQ 
702 6l:SC 6l'i 



















Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 










169 l~:r:: ----s6 
~ 361 - -269 
_.464...___ 366_ ')Qj 
442 760 146 
f.il' A72 Al:l2 





~n? A7' 48'i 
hL1 ?'i'i 
















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 





































Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
vers& nach 1 verso: naar 1 






Ita.lia 1Q7l 1972 
1n"o 
;;;.:;;, 
Nederland ro1· 1<172 
1Q6Q 
lq7o 
~.E.B.L.jB.L.E.U. Ül7l 1Q72 
1070 
tot. IlfTRA-CD/EWG/DG llitl 
<172 









Llii'l Da.nems.rk lil72 
10/iQ 
,;;,.,;:, 






Sénégal 1 2 
Lll69 
1Q70 
1971 Autres paya 10'7'> 
0"0 
10711 
tot. EXTJU-cD/EWG/DG IQ71 
107? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 16.;:; 
,-;,.;;; 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren (t) Esportazioni mensili (t) MaandeliJkse uitvoer (t) 
Griass von Getreide ; Getreidèkl!mer, geschlrlt, Semoli e semolini di cele&li ;cereali Grutten, gries•el ; gepeide, geparelde 
geschliffen, geschotet, gequ.etscht ; GetreidekeiiUil mondati,perlati ; gerlli di cereali gebroken of geplette granen; graanld.emen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.~~ 72 ~ c;oc; 
--,n, 
., "" 
., c::oc:: .. ;,i:t;, '>i:.no ., .,, ld' ?. 2.217 ? .. , .. ?.'illol. 2.242 
V\ 






- - - - - - -
- 20 
7Q L2 L'i'i 
,:, lAn Jl .. :><;~ QQ Wi 89 7<l 93 -~ 140 lbl 
631 93~ 1.32' "363"" ~ 9:>.L '140 .&.<>;} ;n' .I.:JV .L,.L .)0 
2 .. 7 c;cn 285 680 2'55 2<1' bo: ,oc 296 323 1.5:>b 
~.~ ~ 7.Jb9 . ,,., ~jC •JY'l .... v: <>;J&: . 1~Ko ,.62 ... 0 .. 2 4.212 2.9~ • .L,'J 2 • ~.C'JU o.O:;JD 2.R .. ? 2o'jb·r 3.919 
60 1 .dQ 62 "'0 1<; 'i2 35 .dO 92 47 85 
t;, c;· 70 
""' 
c;c; lili c;q c;q lOb <110 J.'ltl3 
LH~ ~ LHH D<l L<l L.dQ 9' ')9 qq 4: c;c; ,:;~ .. q AR 
"" 
,, c;c; Rf> c;o 29 
-- --
-- --
10 ~ '!tl ~ 2C 6C 'lll ')0 ')0 40 c;c 2C .d'i 'ilO ,., 4'i 3C 20 20 ?0 20 20 
..a .dC 4C 10 40 jl D'J ~ bO j') ~u 
c;c; 20 'iO 3D 20 6'\ 9C b9 ~u .,n :>n iD 
. .dO 1Hb 274 49!1 41.L ;}V ::li' .1.4) 4,0 
>f>R 
--
..283._ l'if> lOR A <If> l'iQ ')0 L'J .... 7 2 .. 8 ·ua 
~ .. c; 4 .. 4Q w 2!1 
-
.a.: 3C 2' ~~ j.L 
~ c;' 2! .. 0 l'i 26 Lb bll 11 
>A<; 17 .. >AR '>'70 1'7R .dQ2 614 JOb L93 79 bO 59&-
11!7 .dÀQ 602 'iÜ. 8l'i .. os 670 566 671 1,'i68 641 1.043 
Hl'i 612 .300 HOJ 92' .L.~- J. • 
""' 
,. .. 
_U'tU V"-.1. ••"-.J• 
Rln 07? ~ ~ ·~ 1 040 'J'J~ :>. 1<10 .8<10 'i.lOH 
rRif .. 
'", 
., ., .. ., 
;;;..,-;, -..r.~ .:nH'7 
74 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) 
Farines et semoules de .anioc et sillilaires Kehl und Grieas von lfanio~ und dgl. 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e a..olini di .aniooa ooo. 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Neel en gries van .anio~ en dgl. 
































iQ : - : - '-- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~l~r~?l~~===:::~===~===::==~~==:::~===~====~~-+-_--~~~~--+----=-_'-_-_~__:_tt-----_-_"'-_-_-~_-l+---_-_-=_-_-_-_-l+---~----=_'-_-_-_r_-_-_-'_"'-_-_-~-f--_-_-_-___ __:._LJf----_-_-=_"-_-_-l-JII 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
.-------.--..----.---.----.----.----.---.----r---~---.---.---~----l 
r---+----+------- ------- -------+-------+--------+-------+------+-------+-----+-----+-----l 
l969 
- -
98 - - - - J.J. - - lf':l 
1070 
- - - - - - - -
_2 
- - -


















Exportations mensuelles (t) 
lfalt 
nach : verso: naar 1 































LQ6Q 2. OQ 
























Ot<;Q 6. '"' 1Q10 8.'i1'i 
1971 
1Q72 




lOI'.<> ,_ .. JII'O 
16'7fl .,, a;, 
~;:.. 
1é.f? 






~0~ ~- AR 
1~7 .728 
-Rn<l .n~" 
. 'Ql 2.02Q 
2.Y6 2.346 
4.2: o. Lll 
R. ILl O'i'i 
Lt.SQQ .ll .. LtAQ 
~.o17 ~.1\t<;i> 
Q.ll: 2 .. 2.1l6 
OSl'< .'7n<~ 







o4'1J. J.4o jO 
l11..2QR .RQ'i 
"'o '7n'7 ?n AAi=: 





~.A7R. ~ .ARO 
2.:?7? ?.'lo~ 
l::n'U 66Q 




B.O~ • 7Lt2 
. .. 
~-"77l A AOt<; 
"'"~ 
2.Rn, • .LI>' 












J., ol.'IO J.', o<!04 
22.~ ~ 
.,,.. ..,-
"" J" OJ7 ·~ 
Es portazioni mensili ( t) 
lfalto 
VI VII VIII 
~.n7t<; 
.7Q' m 
~--~"n 2.HC .3'14 
'} """ 
LIQR -~ 
-Q6A ')')3 736 
'·'iQ.Il 2.043 2.173 
2220 1.3'1'1 J..<!j~ 
o'IV . .cou 





~-~7~ .28] 2.Q.Il'i 
li:l'. ~71 ~.Aon 
l'Inn 600 600 
'7nn 700 Am 
~AA AOO 20C 
.nnn .20C ~ 
L'iO j~ 
.,.,, 618 '20 
6.246 4.155 4·45'1 
7.686 6.825 7.133 
J.Oo'-'.14 .uu; :1•.,.., 



































5.684 f- 4o:;Jo<U 
















,,. ,., ,..,., 
























Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes te~ 
nach 1 verso : naar 1 

























































Monatliche A us fuhren ( t) 































:>on IR: -:>nF. 
Ü2 L82 Y7 
f.A7 o;Ro AF.n 
'140 5b5 • [b'\ 
.'\A~ .F.R 



















Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
~ ~'" ~;;; 





122 llO 96 
~ ~., 2')8_ 
89' D'l4 
903- -:>R"l 827 
---,-Q7 --,,, 60 




A7 1n-. .86 
1117 6A lC!O 
.,, 













































? >A, .., "~~ 





















Exportations mensuelles (t) 
Autres aaidons et fécules, inuline 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I • I 'N T R .l - CD/DO/DG 
L:to: 













tot, I'NTR.l-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II. EX T R .l - CEE/EWO/DCJ 
l.:fO':f 














tot , EXTRA-cD/DCJ/EEG 11 
r2 

















Menat hche A us fuhren ( t) 




























3o -Ac;? 432 ~7 
-------
-
391 65'i 932 30'i 
66Q 671 1 .n6R 1 .7,;IQ 
,;I_Q\c; ,;1.661 A. \Q1 ,;~_c;QA 
'· r6J 2. tlO 2.'\~'2 ~.6'\6 -
. . . 
--.-...-
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecoleJ Inulina 
v VI VII VIII 
A2'r ~ 21':1 253 





'i 62 b' -~ 
""' 
7'1 ~ 
17'1 ~ 203 1 8 
AH ~QR 7?8 ~99 
-,:.; ~ ABq 
705 788 ,094 194 
1.255 2.254 ~·':1':11 ~.UU4 
1,0'i'\ 1,'\06 1,b':l'l ,004 
[T "11"< !14 




AA? AOC! 869 2'i 
47o 820 39\1 jOb 
9AR- 1. 2JiA 549_ 90~ 
,.QRQ \,12T 2.411 2,J;! 
2 rm ~.624 j,~O'J ~. 
. . 2.96( 2.Jill 
4 .. ~!1] 2~95: 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Ander zetaeelJ inuline 
IX x XI 
303 




- -L2 c;n1 4QI'I 
241 447 507 
410 382 'i46 
b72 .~63 1.419 
Lo{O 552 1.0~4 
~00\1 1.QQ7 • 7'i8 
-
_21\1 'lll7 4~8 
4~: 
':104 A'\Q 4'i2 
b\14 JO 0~~ 
524 \6,;1 674 ' 
2.52!! 2, .:fO 2.~o~ j,O,O \.'i6'i 3.322 
.4!14 4 OHC 

























Exportations mensuelles {t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. Il!l'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 
































Monat liche Aus fuhren { t) 








































Es portazioni mensili { t) 
Glutinae farine de glutine 















301 2i'l 211 
4'9 16ts 2b 
4U 
0~ 1)0 6' 















Maandeli jkse ui tvoer { t) 
































Exportations mensuelles {t) 
Sons et reaoula«ea 
nach 1 verso: naar 1 















































Monat liche Aua fuhren ( t) 










?.Q'\0 A.070 ~.662 
324 2.286 2.r;Q2 
16 'i. 
j,'jlO 2.'\~ 061 
'illll 1.024 1.1'>2 



















1 14 3 
')':1\J ,Uë. . ,Uë.D 
, '"7 ('\'> :>::> 7o;A 
'\ .. A72 1:!. 14 6.Q2ï 6. 'A'i 

















Esportazioni mensili {t) 
Oruache, ataociature, eco. 
VI VII VIII 
')''3 












A,778 4,181 2.534 
~ .929 4.607 
~..14!L 4.'52'5 ').j')l 
1."1<14 1.413 ~5: 2 -.-,A 2.966 2.411 
~ l ë. 
2' 22j jj 
<07 9'i" 
2.""" ~[Il~ 2.444 
.,: r<rr 
4.224 



















MaandeliJkse u1tvoer { t) 
Zuelen en d«l• 
x XI 
66': 





A .'>1 < ILOCIA 
,O'j~ . 
A P.P.P. "' 7(lC 
2,03~ 1. 72~ 
2 711 t.oat 
- -
.. 1. 
2.0~9 • '2'i 


















Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vers: nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 

























Menat liche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 




























Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balen& 
v VI VII VIII 









- - - -
- - -
- - - -
















MaandehJkse uitvoer (t) 
Visperawater van vis of van walvte 



















Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar 1 

































































Monat liche Aue fuhren ( t) 
zubereitetea Fu.tter (1) 
II III 
l\10 2\.10 
_iU "10A All6 
~.430 .~04 
•!IU4 .203 l2.4Jb 
210 21'> .3: 
201 2'\1 3'\4 
241 1~ 298 
628 46'i 68o 
2; .o4!! 
7.143 6,263 .1.'196 
2 
- -



















- - ~- -
- - -
---1--
L6 21. 6 
61 'i2 
- - - -
- - - -
'>~ 3\1 13 
fi! 4<! 4::1 48 
1.011 "\.603 .48o .61.7 
2.515 2.006 4.3 2 1.6'50 
.09!l 3.691 ·542 1.65' 
?J,7A 2 0 '3 4.'i: .709 





























Esportazioni mensili (t) 
Jlan«imi preparat i par animali ( 1) 
VI VII VIII 
2Z4 _394 _3( 
?A' ?QA 
A.!! 7. >A' 6 .. ~7? 





217 285 285 
6n 6'i4 "\90 
'\.07b !l. l~ 066 
77Q IO.•n:> 7.636_ 
l6 
- -











b4 ~3' 'J!l 
1...417 2.1.16 l.A60 
1.528 2.403 1.245 
·401. <!.4,4 
1. '4' 2.'itl6 .416 
'J .. J]é lC .'itl4 !l.'\'JI 
















MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Preparaten VOIIl' dierenvoedin« (1) 
x XI XII 
201:1_ 
17 2'i 
7.1i0R R. Q'i" R.6AA 
_9.66~ S\B !!.4115 
4bl 34' 
283 347 498 
460 7'i7 1.'\2 
!l.242 9.91' 9.66C 
10 .. 745 10.441 9.142 
1 21 10 








- - - -
- - - -
,32 4 4: .)4 
3'i Qc; llJ .33 
.JB.2 1.545 1.149 1.401 
1.604 1.90 1.868 878 
:tJC .,oc .<!OU 1.462 
l.é44 550 .:;~o oU<: 
'J. . lU >? 
\4 Lb' 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar: 






EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot • EXTRA-cEI:/EWG/EI:G 





























Monat hche Aus fuhren ( t) 































Esportazioni mens1li (t) 
Riao çeggio 




























MaandeliJkse ultvoer {t) 


























Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains déoortiquês mime polis 
vers: nach 1 verso : naar 1 





tc t • Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 








































Menat liche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülst auoh poliert oder glasiert 
I II III IV 
0 
L4 .3 .3 10 
- - -
- -





20 3o 18 3'i 
57 5CJ 35 3C 
2<; 4l 
f<: 83 AQ fL. 
- - - -
- - - -
2']( 90 l4!l 
-
'i4'i 178 282 
--f--
26 1.206 280 1'i8 
2 .. ,88 8' 2 .. AQ8 '6Q 
flj 1.456 376 306 
.< • .)00 120 2.07b b'i: 
.31 .'iOl A( .3L 
Es portazioni mensili ( t) 
Riso in grani pilati anche brillati o 
luoidati 













7 2~ 2~ 
"lll 25 .i8 
-
26 ?<; 
6Q ?6 c:;ï 
- - - -





101, ?R? :>RR 1')0 
-




179 172 .7.1'> 




Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 







~2 'i6 62 A2 
jO 4 __bll 
~7 6 67 68 
- - -
- - - -
68 l'>Q 
1<;, ??<; 1?? "Œ2 
1 'i ~<;~ 'i.l6' 
804 72Q 4.'i7Q 882 
'i2 42: 279 ') .. 322 Q6C Q<;A A.7( 1.2M 




Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IN'l'RA-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CU/DO/DG 
Il tot. EXTRA-cD/DO/DO 








































































Esportazioni menaili (t) 
Riao aepzzato 




































































IMPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 


































LQbQ .4. '2') 







l 0 ;.r.-q ~ 
lQ o2'>'l 






























4: .7"\7 7Q.7lQ 
27 . .d 22.Qt2 






!:l,b03 b. 14 
12. 74'i 18.028 
13: .091 l9.l04 
!l4. 24: l6'i 












































Importazioni mensili (t) 
Frumento 










[Q. AI> T. 
o,"\92 2.R6• o550 
0 l2'i 20.tl48 13.099 
.dO . .d' Q,QbO ,,,, 
~~0 ~:514 l2.529 
1:'>, . 
4o'i' l 1.3b9 .67c 
- - -
- - -
,'IT!f 'j<!. <;. 76Q 
7.9'53 2.406 2. 147 
141:1\Tl .Dl lU b"oob44 
7!l,:.t6J l6,j4Q 66.11 
Œ,.D" 6~.414 6!l.6" 


























LQ. 2'i6 t'i.6C 






.2, L39 1';,243 
23.626 25.310 
.dQ.<;!lB c;R n 
2Q.!lU .d~. l!lQ 
1.d l2"\ 7Ar 
- -
- -
2 .312 25.740 
2 lQ6 20. Bq 
L4'j,Ob~ 2< 76 
Ob,'i2C L44.4'5: 
l'\2. 7!l' . 














Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aue 1 de : uit 1 











































































- - -l>o:; 
- -













































Importazioni mensili (t) 
Segala 

















































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
au• : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 























































































--=- - ----~ 
- - -
- - -
.2. . . 
~· .401 l~L 22 !:loti 
2R.'i77 12.06'i 21 '44 
4'\. 620 "·1"i0 24.921 
4: 359 59.966 97 .9~7 
.02J 'jJ .4J 41. ·~ 
















































Importazioni mensil1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
'~. 7"i~ 'loO':I':I Qll_ f,f,o; 





6&\ Of 02 1.o91 
~ 









12.41: 74l 7'> 
2'>.1Bll 1 .14l ,3.~':1 
24.031 42otl15 71 l72 
oUO:;I 32 j'j2 
Il<. >.94 4"i.9bU '4 .. '\~ 
69.-:ffie -M 761:1 .r ."i'\2 






















06 .. 44~ 
11!.9>.6 
rn. '406 





















48. ~02 ~9.109 
17.1'\0 ll'i.406 



















Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 








































































































24. 1 21 1 
- -
o;.268 1.814 
9.08<; 8 11 
2 27tl 2i .269 
l4o4'lj l4.39b 
















































20 • .11C1 
-~-29b 
Importazioni mensili (t) 
Avena 





















~ 1.bbC 8.404 
'1.78Q 2.162 
7.--.:.77i 2.6Kf 2.1l0Q 
~ .9'>2 Ji.899 






























.2 .. 2tlt 





















1 71\Q 7.966 
2.142 ~.o;28 
2l 792 19.0bb 
l 'i. OllQ l'\ 0 96'\ 
21. 



















Importations mensuelles (t) 
~~ara 
aua 1 da: uit 1 






EX 'fR .l - CD/DG/DG 
u.s.A. 
.lRGDl'IliŒ 























































fj j~ .48'5 
l~ i9l .ll67 
1 1 
1 2 
;q ~'i~ . .dll'i 
'2 
IT.lLI.l 














<;<;.812 60. ~~4 








n.9~'i "O-7 AR 
>.oc;.~ 2Q<;. 















































Importazioni menai1i (t) 
ara-turco 













1 14.'i18 102.21 14l.ll90 
116.lr6 ~.'124 Ill .7">7 
261 . .dl<; ???. 30'1 .. 434 
- - -
- - -




l.d.. ~l'i .do lb') 2.1b1 
12.'i'i4 2.542 1 .O'iO 
4'16.2:.'i .~jj \.d' .lll.d 
.dll .l:ITD ~ .d61 .622 
<ND. "~ ~4~ .ll:.d 





































161. 28 102.776 
b2ob_' 2b.ll04 
2U3o3'l- 22'l.tH 
2bl L'Il 21L'I'i'i 
- -
- -


























Importations sensuelles (t) 
Autres Céréales 
aue 1 ela : uit 1 




























































Monatliche Einfuhren (t) 
.lnderes Getrside 











2.1'i4 1.4:>.4 2.627 







12 222 64 
- - -
~ b2' l'l~ ____432__ 41:14 
4'ii:S Q~1 61 
402 243 24ll 
2. T'i s.>,c;1 2.9..,., 
>,.ts60 R61 


















































-~ ~( 2.'i04 
Isportazioni mensili (t) 
Altre cereali 












i\K l.lQQ 30 


















2r.A7<r ~ IL .4'i 
.ï'jj'jj;' 71l 






















2 1 1 


























2.2bi:S 2 200 















2 .. 22'i 
92 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
















Monatliche Einfuhren (t) 
Weizenmeh1 
II III IV v 
Importaz1oni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI XII 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ;.~~~-~~1;7:c1 =t====~-~=1=====-~=t=====~~t====-~~-_-_++----_-_-_-_-~_-++_-_-_-~--~-~-+----~-~+-----~-~----~-~------~-~----~-~~----~l r1Q"2 -r------~~------+-------~-------+--------+-------11 









l '6<l QO 
1 70 1.67'i 
1 1 
1 2 

















Q04 1.369 63 Jb3 bl5 .l-, 4~~ 
dll 26 9 11 1D'l 2~ 
Q04 1 369 63 3b3 61') 1 '') 422 
Ml 26 (lQ 
904 ojO~ o. .)0_ 




Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue 1 ela : uit : 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreiden 








































































Importazioni mensili (t) 
Farini di al tri cereali 




















_.3_ 2 134 
55 79 7 
2 i.d 
')') 7':L 7 
')') 79 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 












































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoulee de oér4ales; 
céréales mondés; perlés; germes de céréales 
aue : da : uit 1 I 
I If T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLlliD H71 
1 2 
~~~ 
















EX T R A- CD/DG/DG 
1969 
















Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) Maande1iJkse invoer (t) 
Griess von Getreide; GetreideltDrner Semole e semoline di oereali cere- Grutten, grieBJDeel; gepelde, geparelde, 
gesohiUt; gesohliffen, gesohrotet oder gequetsoht ali mondeti, perlati; germi Aicereali gebroken of geplette granen; graankieme 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
.,... 
- - - - - - - -
- - ----- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -







1Q6Q 82 61\ QQ 26 4 7<1 14 1 176 81\ 161 14 
1<170 88 88 44 21 ~ 28 61 'l,l\ :>0:> 128 106 
AUTRES PAYS iq'n 
1'172 
116<1 tl2 b'l 99 26 4 7Q .4 76 Re; 161 14 
ra 88 88 44 ,, ::>1 ~ b: 3'i 202 21:l 06 
tot. EXTRA-GD/DG/DG 1 1 
1 72 
R~ /';<; QQ ~" tl') L6l 14 
TOTAL / IlfSGBS.&MT / TOTALE / TOTJ.AL 





Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
au• 1 da : uit : 


























































Monatl~che Einfuhren (t) 


































































Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di 
ma.nioca, eco. 













































MaandeliJkBe invoer (t) 




































Importations mensuelles (t) 
Jlalt 
aue : ela : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/DG 




































































Monatliche Einfuhren (t) 
Jlalz 
II III 

















&;33 1 0>.8 
401) 6'lC 










































Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Jlalto Il out 
VI VII VIII IX x XI XII 
7Rl1 
L.4 .432 266 20 "227 
Alll .4ll6 .'1.4' .66Q l'\Q >.2' '\'\.4 
? lAA .01\0 2.'i.4ll 1 >>;Q 
-
'\21 
- - - - - - -
- - - - - -
2'\0 
- - - - - -
- - - - -
-
L!l'j <:.9<!b 3. 13Ç .6] .2' \4 
A. •?n '4 .1o'l!lll .1\0<; ?n 'Ail 
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
A'\1\ 466 20<: l'\2 
-
6Q [1;" 
- - - - - -
6 0 4:0 44 200 286 A7 
-l.All' 1.00 7f.O 668 284 'lB 
.ns,; !l9o 2.4.4 352 <::00 L6 l'il 
• .<Ill {6( 66!l 2!l.d '\l 
. 31:12 .!l'l6 .<<n .~ 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de te=e 
aue : ela : uit : 





Il tot. INTRA-CEJ:/EWG/EJ:G 

















































Monatl1che Einfuhren (t) 


























































Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 




~ <;4<; 226 





2 A"' 1 2li4_ 
- - -
- - -
-«. 229 19 
-
-
2~0 20 40 
- -
177 
-'i6~ 249 159_ 
- -






























.?' ?. \?< 























Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Stàrken, Inulin 
I II III IV 
- - -
- - -











')tl v. 6Q 
50 66 6 
o;a 6Q 




l'l l4') b 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Altri amidi e fécole, iaulina Ander Zatmael, inuline 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
" 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
.-=-f-·--I f--· - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
----
21> l!l 6A 1 10 350 005 7~ 7CJ 
120 5 10 b bj 563 715 566 
21> 1 6;[ 1 j')O oc j '~1 
.20 o; b 67 ')bj 715 'lbb 
2!l m IQ 




Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : ela : uit 1 


















































Monatliche Einfuhren (t) 


















2'i 'i 'iQ 
li; 3 34 
2'5 5 59 
L'i \4 
2'i 'i '>9 








































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 







































MaandeliJkse invoer (t) 

















23 39, 29 
l'i 16 17 

















Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit 1 
I If T R A - CEE/EWO/EBG 




Il tot. IlfTRA-CEB/EWG/EEG 






























































Monatliche Einfuhren (t) 































































Importazioni mensili (t) Maande11JkBe invoer (t) 
Crusche, stacciature, eco. Zeme1en en dg1. 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - -
- - - -





.4C 7Q IQ7 lQQ 
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - - -





140 7Q IQ' IQQ 
- - - - - - -
- - - - - -
Q94 0_'\C !)!)'j >.2'>'> .24'\ Il'>'> .6"' 
.... li<1 '>14 1.493 4.4'19 .c:;q,; l..6QC 
1\11: 2QC 
- - - - -
- - - - - -
'>.260 4.4!l!l 2.260 4o!l91 8.2';2 8.204 2.U')j 
6.22.11 1.327 c:;.7RI1 8 176 ~.979 2.1';'; 
6.796 
.llO!l 3. L4'l R.1116 1 .49<; 10.0<;9 T.OQ2 
'l.!l'>'> • 14. 2i .2.61'> sr'> l\.!ll1'> 
. . 
_.,,., L'>!l ~= 
. r2 . 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
de 1 au a : da : uit 1 






II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 

































Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 










































Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse invoer (t) 
Solubili de pesei o di balena Kirperswter von vis of van walvis 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - -
- - -
- - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
f---













Importations mensuelles (t) 
Préparations fourrasères (1) 
aua : da: uit 1 

















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
l4: 
1\21 'i 2 
6.'i' 1!L6Mi 
'i.'l8: 6.'l1 11 318 
4. ~84 4. 
4.24'5 4.162 'i.l 
- - -
- - -
7Q4 24. lHH 










.'iQ7 2.Cl89 1.294 
1.n9 1.118 691 
1.662 2 146 1 ~" 




































Importazioni mensili (t) 
Jfangini: per animali ( 1) 
VI VII VIII 
lQ" 
081 40 20 
.42~ .élit> 
.BQ' '2é oO')j 
"'~ .Il: 3.3Q') fi. 78 4. 1'i '>o01'> 
- - -
- - -







1. '34 947 1.209 
l.l8i !l5l 607 
1.8QQ 94!l o.BU 
:?Oll" 8'il é7!l 
. 
. o9U2 .c;.l[~ 
Maandel1Jkae 1nvoer (t) 
Preparaten voor d.ierenvoed.ing ( 1) 
IX x XI XII 
élé 2B 
210 4!!6 1\Q'i 
Q .. 48" Q.'\~'i Q. l'iQ 
oUJj -~'i: B.B~ 
4 .• 494 





lloU4') .J.44t L5.206 
- - -20 
-
76 1 24'i 
1.190 !l72 lo'i29 1.613 
1.11'5 1.0';} 1.264 
22'i 8QQ 1.64!! 1. l'\ 
L94 l.'iO<J 
. o')C 
(1) Y compris les condiments. (1) einschliesslich wirkstofthaltige Vermischungan. (1) coapresi i cond.imeti. (1) andere préparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen. 
cle 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Riz en peille 
aue : ela : uit 1 







































Monatliche Einfuhren (t) 








































Importazioni mens1l1 (t) 
Riso greggio 




























MaandeliJkse invoer (t) 




























Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mème palis, ou 
glacés et brisures de riz 
de 1 aue : cl.a : uit 1 
I. I H T R A - CD/EWG/DG 
;q 






BEDERLAllD 1 1 
iQ72 
~ 





tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 107" 
19'72 








TOTAL / IHSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1072 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 

















214 29i L2tl 
04 2 















Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati auche brillanti 
o lucidati e riso apezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
T lllll l'i 
t<;O 1 r7CI 6'14 4C 
. . 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 












1.06 2 12 
6 l6 








EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
r T A L I A 
106 
ITAL lA 
Ezportationa mensuelles (t) Monat liche Ausfuhren ( t) Esportazioni menai li ( t) MaandehJkseuitvoer (t) 
Froment Ri zen Frumento Tarwe 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • IRTRA-C~G/EEG 
-
- - - - - - - - - - -
L':f 
- - - - - - - -
- - -B.R. DEUTSCHLAND 19' 1 
1 2 
>9 
- - - - - - - - - - - -
FlWIICE 1 - - - - - - - - - -1 1 
1 2 
>9 
- - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1 0 - - - - - - - - - - -1 
1972 
L969 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 - - - - - - - - - - -1971 
1 2 
- - - - - - - - - -
tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG - - - - - - - - - - -
re:: 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - - - - - - -l9< 
- - - - - - - - - - -SUISSE 1911 
1172 
169 
- - - - - - - - - - -1 ro 






--- - - - - - - - -
POLOQllE 1 170 - - - - ---- - - - - - - -
B72 
-
1969 60 100 140 [9.7'i0 -.r. >;40 2bO 120 b'i9 299 1.056 L8'i 22.181 
AU'l'RES PAYS 
1970 201 Q.'il8 o;q, >.CfT -i:o;_ :><17 7<i.8fQ 104.2'51 1 2.1l23 ll0.866 109.n6 lO.lQQ <na 
1971 
U72 
Bb9 60 100 140 f9."''l0 4:.~ 260 20 6'iQ 299 1 [)';6 1 l!!'i 22.1!!1 
1 201 Q.'il!! 'iQ. '0 \'i. 2Q1 7'i.81Q 04.2'ij otl2_ !lG.!!66 QQ lb LO. qq 2!9 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ]C '1 
1 2 
>9 00 l40 L9.'''i0 4. 14ll -:200 .21J 6'iQ ltl'i 22 Ill 
. 04.2'i" Pl .• 02. !l(.!l66 





Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach: verso: naar: 




























































































Esportazioni mensili (t) 
Ségala 




























































Exportatio~ mensuelles (t) 
Orge 
nach: verso: naar: 






EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
ITALIA 
Monat ll.che Ausf'uhren ( t) 
Gers te 







- - - -l l 
l 2 
l' ;q 
- - - -l ro - - -
l 2 
l 69 
- - - -
l 0 
- - - -1971 
1972 
-
- - -1910 




















- - - -
- - - -
1 2 
Esportazioni mensili (t) Maandell.Jkse uitvoer (t) 
Orzo Gerst 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - ---
- - -
- - -
- - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - --
- - - - - -
-
lQ 
- - - -
';9 20 







Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
naoh: verso: naar: 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























































































Esportazioni mensili (t) 
Avena 



























































Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EWO/EJ:G 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DO/DG 































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mais 
II III IV 
-
-
>.!l(l 66" lJI.II. 
71\:il lllH ??' --nh 
~6~ 'i!l6 >16 :I::'lir 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
CUl. LQ!l 22" N 363 966 Q7Q 
- - - -3é lQ 
- -
·-f- --~---
--- f-- ---- ----------






>O 4>8 >.2Q 
40 160 334 22 
3é 30 43!l 12'l 

















Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 




>.0? 'l!l !l6 






<m> 9!l !lé 















Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Mais 





216 2(; :2' 































Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 










Monat liche Aus fuhren ( t) 
Anderes Getre1de 
II III IV v 
Esportazioni mensill (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII IX 







Dl .18 g~ 7L ~ - - J L4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~1~r---~12~24Lf-----314L4-----~~------=4 -----~~---~+-----~~~4 ~----~~~+------"~10~----~1~,~~~~----~6"~------~l 
~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r---~~------~~~a6a~------_-.----o8l.2~,---~1~----~a"-----~4qr----~~2.-----~2B~-----.14~----~7~----~19~----~7i8~---f5--~ 
ROYAUJŒ-UNI 
lQ' 





101>0 a8 4" <;->, "?Q IJb dll 12 23 76 115 Lll 88 
AUTRES PAYS 1a<o 92 116 78 114 4'i 44 6 38 n2 1 117 
1Q 1 
1 2 
1 ;q 9B 129 84 3~ <j') LOO 4G tn \li 192 03 
'12 Lb r~ "- Jl'i "AA l6 _3fi_ _>,2 [)Cl 11 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1 1 
1 2 
l/Jb Il( 1 2111: 2Q? ??C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 






Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 





Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 






























































2,916 1.522 2.795 









?1 .410 16.284 • 'iQQ 
8.'l20 10.780 l.d .. A<ll 
>A .. ,46 37.806 11.14 
12. '2() L4,7'l'l lll.1a6 























































Es portazioni mens11i ( t) 
Farina di frumento 
















2,068 1.564 2. 16 









~6 1.101 14 • 01 
n,04Q 2'i,908 4'i .652 
2Q.82A 2,()()') lb.bl 
>.~ r\1 .6Qil ')] ,()7() 
--= ,()()') ,6.6 -~ .b'lll ., .b~ 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Tarwemeel 











2,739 \,98' 'i.399 









1 ,224 1.615 3.644 
3,452 Q,2Q'i 16,4Q7 
lQ.Qb' 'i.602 Q,041 























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































I T A L I A 
Monat liche Aus fuhren ( t) 



















4l6 88 340 
M6 l9 2'U 
416 !l!l >.40 







































Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
r< 44 
















ra 51 2ll 
128 4' 89 
r!l 'H 2!l 
l2!l 4 ll':l 
IX 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Meel van andere granen 
x XI 
2!)'1 













220 !l' 162 
1Z7 ll9 o5 
















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréalesJ céréales 
mond.êsJ perlêaJ germes de oérêa1ea 
lvers1 nach : verso: naar 1 














































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Grieas von Getriid.e 1 Getreid.ekiSrner ge-
Esportazioni mensili (t) 
Semole e aemoline di cereali, cereali 
sohlL1tJ gesohliUen, psohrotet oder gequetsoht mondati, per1&tiJ germi di oerea1i 
I II III IV v VI VII VIII 
4J.2 ~''4 -
~44 01!6 .401 <:!b"' ,]90 1 l6 2 at; 
L4"i QQ 66 3: -~~ 4~ '>9 lQ oc; 2 66 E;' 
--
- - - - -
- -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - -




"il"i 1 lO'i 1.491! 30 
---
lo®4 1,..Q94._ 04E; .1174 
- - - - - - - -
- - - - - -
-




2'> 34( 3B <:! 0' .300 236 930 
900 964 640 1.052 bOO 1.188 262 62Q 
S'JU 1. 22 0') 2.!R .449 2 1.104 
.1!2( . ~62 1.21!1! .'>24 1.2'2 .636 
"" 
t!l\A 
.4 1!63 12, .4 2 
2.33'> 2.46, • 02'> 2 • '3() ,;tilJl> i7l> 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeelJ gepeld.e, gepare1d.e, 
gebrolœn of gep1ette a:ranen1 greankieme n 
IX x XI XII 









- - - -
- - -
• L9t 
1 21' LISE; O'i~ 
- - - -
- - -
'nb 34' 39' 249 2QQ 69' Ml: 
ll3A 93< 455 971! 
"i8' 76"i 471 
1.171 .21!1 ll"i2 1.227 
llll6 1.462 Q24 
. LQ ?. ""' l3 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
versl nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A- CD/DG/UG 





II. E x T R A- CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
































Monat liche A us fuhren ( t) 
Kehl und Griess von 
































Es portazioni mensili ( t) 
Parine e seaoli di 
II&Dl.O ca •· aoc. 









































Masndelijkse u1 tvoer ( t) 
Xeel en gries van 































Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso: naar 1 





li tot. INTRA-CEI/EWG/EEG 




















































































Esportazioni mensili (t) 
Malte 

































































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de p011111es de terre 
vers: nach : verso : naar 1 






II. EX T R A- CEE/EWO/EI:O 
tot. EXTRA-cD/EWO/DO 






























Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kartoff'e1stii.rke 







































Esportaz1oni mensili (t) 
Feco1a di patato 





































































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féculesJ inuline 
versa nach : verso: naar 1 
I. IR T R A- CD/DG/JiiG 



















































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Andere Stiirke 1 Inulin 
II III IV 
- -2~ 91:1 171:1 91:1 
:>. M 2~ Ml 
378 .2( ac l9 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
M 22 l4C 
61 :>18 2<;8 ~ 
- - - -
- - - -
246_ 
- -
- - - -
-~~--
lj'j 4.L3 422 316 
314 220 '542 __ _351_ 
- - - -
- - - -
---
16'l 46 76 ~c 
8:> 
.15.0 22 74 
'iOC 70'5 598 >46 
~'l6 '>64 42'i 
6:.3 74'5 62C .41:16 




Esportazioni mensih (t) 
A1tri amidi e fecoleJ inulina 
VI VII VIII 
- - -2'i'2 o;Q __59 
>.60 88 '>~6 686 
80 ._l5L 155 lj4 
-




- - - -
- - - -
\6C !!Il' '>~6 61:16 
:><;7 
---423- lA 14" 
- - - -
- - - -
-
oc \26 c.4l:! 
- - - -
.3C 4'>6 o;· '~~ 
19 1'5 L8 154 
- - - -
- - - -
222 214 307 
10'5 .~5 88 145 
.40 71:S o;g~ 'i!!!i 
l24 2'>1l Ob 299 
11:S: 
IX 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Andere ZetmeelJ inuline 
x XI 
- 40 Qlj 
~62 il87 4'>" 





~62 .41:1" 4<; 







283 1 2U 
- - -
- -
224 2'>'l 371:1 
61 94 75 
.221 ')t2 699 
344 264 21:S' 
















Exportations mensuelles (t) 
G1utin et farine de glutin 
nach : verso : naar 1 















































Monat liche A us fuhren ( t) 





















70 'Il lll 
40 47 .tA 
70 ">,] 10 
Jill A7 AA 
ru 1( 


















Esportazioni menaih (t) 
Glutina a farina di glutine 
















r;r; <;6 4'i 
20 -:w 4 
'i'i 'i6 4'> 
?1\ m 4 
~ o;<'O ~ 4'i 


































22 39 20 
111 50C: 95 

















Exportations mensuelles (t) 
Sons et reaouleges 
nach 1 verso: naar 1 



























































Menat liche Aus fuhren ( t) 










































Esportazioni mensili (t) 
Crusche, atacciature, eco. 















126 90 84 
28 48 9 

























Maandel1jkse V.itvoer (t) 



























Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
nach 1 verso: naar 1 




B.R. DEUTSCHLAlllD 1 1 
1 2 )9 
















tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 




Monat liche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 





































Es portazioni mensili ( t) 
Solubili di pesci o di balena 


















Maandel1Jk&e uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -




- - - -
- - - -





Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso: naar 1 











































































·"' 2 • .4& 
IT.lLI.l 
Monat liche Aus fuhren ( t) 






































l'i~ l.l'i2 ""QIT 
1.127- L628 -1..i;m 
l~W2 2. L2J ."22'1 
.2Z .628 l.'i21 
L2 2. La: l.2Q4 :., 
.97!! !!'i2 
] 
Esportazioni mensil1 (t) 
llangini preparati per anillali (1) 
v VI VII VIII 
77 
1!\/; -q8~- l74 234 






- - - -
- - - -
49b 




- - - -
'i2C 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
c;c;o 
1. >.Ql 1.12'i ol!4. .4Q' 
2.0Qo 1.6<4 1.5!!4 76 
• '2tJ 1.61 o4C(l! l!oUil9 
?. ocrn .;1'i'U' o'1t!4 . 
-~ 
"2' .b')4 2.')!!') 
2.2Ql) "2';oo;' 79' .c;..r 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
~~ 7'i' 98 .<2 
tl 
" z: 2(; 24 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
29' 4''3 





bOC 4'i' !!OC 9!!C 
- - -
- - - -
- - -




120 20 60 
2.57b 1.091 2.293 1.396 
960 1.6 1 1.711 
j.l!", .61!! >..113 2.351 
.uoo l.b'll 1 1 
3.')t!b 
' l'>4 12 
(1) Y oompris les condiments (1) Binschliesslich virkstoffbaltip Vermiachungen (1) Conepreri i condimenti (1) .lnd.ere preparaten dan van çaan en Hlkprodukten inbegrepen. 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso : naar 1 I 
I'l'ALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohbülse 
II III IV y 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
YI VII VIII IX 
MaandellJkse uitvoer(t) 




B.R. DEu.MCHWUID ~~~~~1-+------~------4-------+-------~----~~-----+-------+------~------~------~------+-----~ 1 2 








'-'l"<~'!-"'JNOc__l-----'·i!U'~;:~;__l----"80:;nl.o;2B6-jf----"'-''-'2Q"""8-1f----'T?ii<Wë3.Ï f-. Ri<A--'Q<>-J..----214- 241: .34: .2U 3:.~~ 2 • .1.06 





ft-- .948 1.426 2 280 l:Q6'i" 1:600 2 210 2 2 bbl 1.14 l"iO 1. r114 3.4J c;· .478 c;, l9 .,6A 7Qi 1 QI;Q r2 ''J ·3~ ·1'i6 tot. EX'l'RJ.-cD/EWG/UG 
1 2 
~~ .'iOl 2.A'i2 L0111. .. !>.11 .28' <:<lM 901 11.,39~ '>.1121 
2 336 .I>A<l ~>.A>: un 04'1 l.ot: 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / 'l'O'U.AL 1 l 
19" 2 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiques mime polis ou glacés, 
y compris les brisures 
vers: nach : verso: naar 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLABD LQ' L971 
U72 
~bQ 
FRAJroE ,7r ~71 
~72 
JiEDEliLAliD H7C H7: 
1972 
L969 
U.E.B.L./B.L.E.U, LQ70 1071 
1Q72 
L9' 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1Cl7l 
07? 




AUTRICHE '0 1 1 
1 2 
'"'~ ROIAUIIE-U11I 1070 lQj 1 
197? 
~~-




tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 
'2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
ITALIA 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert oder 
,v:lasiert und Bruchreis 
I II III IV 
- - - -
2. 7'i 2.!!11.9 2.'i''2 
?.A1~ a· 2 M' R<;.; 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?.Rl? :C'r 2.o:ir ~---
- - - -




.1m .4'i8 _LIL~'i' L~ 




- - - ---
----
2.8>.6 .286 'i.8'i9 901'. 
>.f.. ?07 11;_7nR A?.Aoo 51.112 
IL,A'i2 '1,002 .nA 2,2AIL 
3tl OOb 1 ,bbb 11.'\.Q'\b 'i2.'\2'\ 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso snezzato 













- - - -
- - - -
!96 oi..Q03___ ?.RA.; 2.62 
- - - -
- - - -
~ :cii:l< 
9l :Jin 912 1 ll)~ 
- - - -
-
- - -
2.'i61 7.~9 1211. 11..228 
16.385 -i>7:"7ll '".74'5 20.515 
11.,19' '1.2] 137 '5.8~1 
2Qb 2Q,'i'\l:l 1 .b'ij <::; o702 
1 >. .• 2QR 
.'i07 l.'i4 
'l,/L.o;ll: 
.'i02 24 .. 329 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
1 geg anst en gebroken rijst 
IX x XI XII 
.3'i 'i'\b .'\bQ 
2~ 'i \2 2.6'iil. 
2. L7 .f.7'i \LIR IL 011. 
o L01 .d86 .717 




1,4J.') 2 018 6 .. 3' 
- - -
- - -
1.240 ,Qj'2 2/Lj 
- - - -
- - -
,lQj 2.631 2 .ou 1 .1 
8.74tl '5.848 16.202 
9.b')0 
'· 7'i'i 2tl.l21 ltl.tl'>J q{l!l 7.820 L9.M9 
,Q'itl <:: .7Q3 
.403 
IMPORTATI011JS MEn:JUELLES DU SECTEUR 
MO~JATLICHE ErJFUIIrtE:·J DES SEKTORS 
IMPORTAZIOIH TIIENSILI DEL SETTORE 








Importations mensuelles (t) 
Froment 












Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
44.'10'1 
41: o024 
U ,E.B.L./B.L,E,U .(----J~~:•nU--11---1'-'1 ?:...J.ll~ ~~-+-...LA! 7 .• OQICLil'---f-~6-I.. ~;a;;;.9'1c__l-:=_.:::_~7~ .. .IL~I.IL~L<l~=t=~·~0~5~3+=o~8=~'2=+=~=·=u=l9:==t=::G::'·Û~:t.:::==5~91=•C:t==~2=t6=4±=l~, T~'T==t==l=·=0=::39j 
l 2 
'" ,n, .2'> .'lt ~- ':1<::4 'll ". 14•'-'-
aR 219 3' otltl'l 49.9/f 
II • E X T R .l - CD/EWO/DG 
r-------------,-~11•9~fiq-r-,to' .. ~9~.-,-,lOn,1J~2~~r-~7~.oR~\7,-,--4,."5~~4-,--~3 .• ~~~~.-~~c .. ~?i6A.-.-~2'.5~55-r-~2R.~,\7.'\'7~~•J7~~0~79-.~1~~~.o~o"--~14~.~41~•9:-.~2~.'.~00~ 





TOT AL 1 IlfSGUAMT 1 'l'OT ALE 1 TOT W. 
1• r? 
.tl95 
L6. 06 R. i6 .R~ 2 C ;:_.;,) 
-'" 
.1. 62 2: 094 
1972 
;::, I'J~ 

















1969 17.930 ?O.A?l ??.1\0? L6:6il7 11
·N6 ~:~R 2.237 20,688 22.460 L2. 084 4.84') 24.016 1070 2. 661 'l.B~ 9,26'> l,D60 1,624 s;n6 3.901 7.900\ 4.156 1 .166 
1971 
1912 
1969 .,,_R'll ~)7 'l4 ."i6J 48.:2Qi> 2 :b7ll 3~. ro~ ll 2'), '!'1 o jt>l; ,UU4 .119 lM 4 •. 66' 10 .543 19 li>.. IQ? ~lt ?Q.AO'l >.Q .. 'l9' <A 21\1 A' • 12 ~, ,b92 ,':JIO':J li~oVI 0~~ LOo44'U :n 2tlO 





Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

































































Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
II III IV v 
- - - -
- - -
-

















































Importazioni mensili (t) 
Seg"1'" 











- - 262 
?o 20 
-























































MaandeliJkse 1nvoer (t) 
ltogge 


















































Importations mensuelles (t) 
Ot+ge 
aue : da : uit 1 





Il tot. IH'rRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
IDROPB ORIENTALE 












































TOTAL / IlfSGSSAM'r / TOTALE / TOTAAL 11 1 
107? 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gersi..e 





ac;r _f>?O 1.606 
.i!t o4)0 lll :<l' 







.988 818 76" <:na 1 601 
.01 1 296 3.49C 660 1.572 
L'i. 26' ~I!C ?ll.R:•Il 






















.?Ll7 LQQ 9 2.532 23~ 
-
c t,75 <.nil 'i2" 
10? 240 261 2.5'2 2'12 
-
~7'' < 'i2'i 
.76 ~.')lb l~.):<4 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-I~C '>2 tl 





260 1 2'iQ 
-
2.957 1.5.);' 2)4 
2: :q<:J6 
.llOJ l') 















1l'3 tQc 234 
- -


















































- -~652 7Z 
-488 'iiO 
- -J. oo;, R.OC 
'J(;A 
.24 
l'>o 3tlt li'>.OAA 
XII 
• 7'iFf 




















Importations mensuelles (t) 
Avoine 
de 1 au a 1 da : uit 1 
I. I Il T R A - CEE/DG/DG 
B .R. DEUTSCHLAND l7è 1 1 
1n2 
c 







U.E.B.L./B.L.E.U. ,;,.,, 1&71 
" 
7? 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
7? 
II. EX T R A • CEE/DG/DG 
1 Qt;Q 
























tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG lé· 
ill'2 
~ ~-









































7?r ? . "\C. .'i02 
- -
.315 
'i "\OC 4a· 6. r. J 









.2l':J ~.l'J' p, 120 

























































Importazioni mensili {t) 
Ave na 
VI VII VIII 











-+2("" ~bU ~;! 
~ ~ 











- -2~ ~b5 ~.·fnU 
;>(;(, 








1.2'i1 3)1 _2.._'Ul 
q·r~- 2~266 94 






























.... r:: .... , 
,, r. 






























24. ()qi) 6.447 
~2 

































Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) 
Im.is 
de 1 au a 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. IRTRA- CD/DG/DG 
~ 
- " - -
-,cr' ?CC CJ7 ~ 
- -B.n.D.:XT~C:II..1'J:!Il 1<)71 
,.;~ 
77~ 41 O'i~ r r~ 23. :2 .4 






ITALIA 1 0 - - - - -1 1 
1 ~2 
~ ~ p 11?0 1 >, CJO'i Q.71'l 701 CJ. h26 
U .z.B.L./D.L.E.U. 1Q'7() 1?. o;Oi! -, '.47'i 2 ',QC) 11 C2'' 1 n_é~' 10-71 
10-7? 
ihQ - cr :'16 .r " ~, i ' -~ >71'1 ii' , 




tot. IRTRA-cEIVEWG/EEG l7' 
67? 
II. EXTRA- CD/DG/DG 
~n 
-
- - - -




- - - -
- - -








--- 1-- 380 UNI O:N SUD :.FR , 
107? 
lnt;c rq 54 l'J, ~ ,UL ,')W 7Q _"\ 
u.s ... ;. 16<71> :.1 1 . , . 152.R?7 _qr 71'.' lA .41\0 
1071 
10-7? 
oa,!;c 1 :'.Y 
- - ' •C 
r.!NI"t- ,;,.,;; 'iO - - - ~ 
f(l• 
107? 
~ 2 t • .r .of> n.T< o.I'.G? 
'·I:r:•.1'TIJ:E 107i' 170 A-4'i7 
,.,,'iA. lQ. lQl ~6-b'\11 
Pi71 
10'7"> 
oat:c 2'> 12.3'H o.,CJ'i 4 .• 'in 2: 
~)lll PAYS Ül70 8 Q 2 - --
10'71 
-:;-.;--;;-~ 
1<'>';0 ~. 3'>.700 an_o;!>' AR. 7f.F, Q4 02R 
Cl7(i .,._ c3' ~ qq~Q'ill 18.1<;(17 
tot. UTRA..Ca/DG/DG 10. [= 
;-;;- ru Q( ,.., 
Il'> ~~' l'i' -41R .,.,.,-.,.11 TOTAL/ IRBGU.AMT / TOTALE / TOTUL 1Q 
""" 
Importazioni menaili (t) 
Cru.notnr~o 




?? (lQ, )')~ 1 r, 
?'i ~ 'i, 
- - -
- - -
r; 1~f) ,1111) ".932 

















11'.' :>CJO 1 ?d. C)~ "1 
P, V .·':! 
-
6, o~: 2. 'i.él7'> 
>'7 .,RA ,,.- l'> .. ~bl 






























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
:·:c;:n 












5.519 l5.236 7.62·l 
10.320 9.592 14.<;12 
~-.LG-- :".a.: .: o: 









25él.024 190.940 W;'Qfi 
" 46C .zro 
-
2R 6.211: 1'. o7r 





l42 [)QI l63.ooo 10 .AR7 
Z'4o4i:l L94.'i?l 1 <;q_ff, 
l'>4.2.l'j ?M rn ~Pi"> 




Importations msnsue11es (t) 
Autres oér~es (1) 
aua 1 da: uit : 






EX T R A - CD/DG/DG 
l!DROPE ORIJ111'l'ALE 
u.s.A. 











































10 .. ? 
•n.:n 
C!'M 
'l'OTAL / INSCJBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1~1 
1Q72 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Azlderes Getreide (1) 










1:04.9 >..6.16 1.0Q8 
.420 'l:289 2.o69 
2.L'\J 4.b40 .uqn 
1.420 '\.289 ;<;_c;c;>, 
- - -
- - -
c;.R" .202 9TI 
?.07<1 <;.'il'\ 2Q!; 
------ ----
_~k 1--------_ _n___ 
f--- - 7~ 
7 .ï:i1ii 0.66<: 10 •. 3'\ 







lA1 392 49' 
365 369 435 
.3.92~ 8.161> • ro2 
7.?RA .>.24 II.N2 
lf>.07A ,, 014 [2.B6C 








'i7!l ~ -----~9_ 
_l~~ 'C?ACI 






1~2L f-- - 161 










n D'> ~ 
(1) à 1 18%01usion du riz - aussohliesslioh RUs - Senza riso - exc1usief' rijat 
Importazioni mens1li (t) 
Altri oereali (1) 








71 256 401 
45lY 196 0 lbU 
---~ IJ(.Jb bQ'\ :.en 1.96 _1, 11!0 
~-----









<; .. ~ ll.!!UJ 
2C.Rm 43.')'!.112 
~-
IR _7] l4tl 
- - -
- - -
234 ,-1 483 
513 Q.U 853 
<;.7?Q o:;. LOt) L2o 































MaandeliJkSe invoer (t) 
Ande re gr&an,!lewa.ssen ( 1 ) 












10 13.259 . 
111'\ 22'\ 
25 13, 259 39 
- -
<:U 
30 45 )4 
2.<111'\ b.4j~ 
.3~ '4 ') .t)t)2 .:><;< 
6 >.3 2')U 
- -
'),3.31 .U':I2 4.4'\2 
,44' 16.676 15.1 
2: <;(l R>. 




<n.t 10.'\12 107 
219 130 133 






Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aua : da : uit 1 I 
BEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von Weizen 
II III IV v 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Farina di fru..nto 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tarwemee1 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--------~~l~Q6Q~ç===~~~:l~2~==~)741:~==~œ[:+=~-~==~==~~2'~+===~-==~~==-;===+===~-~==~~~~~~~====r=+===~-==~====ou~~ 










~-"1,..L'9,16:L--9+----.,f-i----=+-,+------=~9+____2__ _ __ ~L ___ ____,3lrfK---t------.Ci27-1-+ _ ____::~i--i--o-+-----ii-i-~- +--"3>!,:L5-+----ié.}-tr7--+-~ll::;;L8'------l 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 1Q70 A? 24 21 ______ 49_ _ __ -~9- _ --~_!2__ L4b j4 44 5~ 9 113_~ 
l-~.l.l::~:4-J.;~-+----- --1------l-------~ - -- ------ f--------f--------+------+------+----+------l------l 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
,-------1.:llif""ï,lt'h,'916:zt5;[9::J:: ___ -_----,--_-_-__..-:::-_-_~--+r_-_-_-~-=-----_~r_-_--==-~--=--~-f--~~~-=-=:_~~';-~~~~-:=._-::_~-r;_~-::_-::_~--~~-·l--~~_:::-=-=::_-::_~1-~---_-""-~----_~r--_-_-_-=-~~~_;-~~~~~2~o;:_:r~~~~~4~1~-l 




--- --- ---- - ----~ --------- ~- -------r-------r--------t----t----+---+---+-----1 
r-- -- ----





1------+--------- -- ------- ------ +----t---f---+---+---+---+----+------+-----1 
1---+----+------+----+----+----+---t----t---+---+----1------+---~ 






Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : ela : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/D:G 































































Monatliche Einfuhren (t) 












































































Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
























































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 























































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoule" de céréal8B molldés, 
perlée; germes de céréales 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CD/DG/D:G 
19,19 
1Q' 
B,R,DJ1JTSCHLAlm 19' 1 
1C 2 
,, rn FRANCE ,, 
,, 







tot, INTRA-CD:/EWG/EEG 1Q'7 
1<17? 






• ,, rn SUISSE ~-
1 10f.C 
1 '''"" u.s.A. lQ' 
11Q72 
AU'l'RES PAYS 1 0 
1 1 
1 2 




TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL LQ71 
IQ7? 
BEDERLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Grisas von Getreide; Getrei4eldSrner ge-
~hlll"j;A~!~irf'en;gesc briS ht tet 1 gequet sc ; 
I II III IV 
- 1\'>.2 21( "~ 415 
, (,o; F.c 1R4 14b 
l3tl 44 L2J If. 
- - - -
- - - -
, .1\72 1.2U 1.792 1.'>86 
1 2 0 2,044 1.'562 1,676 
~7 .1\H 









Importazioni mensili {t) 
Semole e semo1ini di cereali;cereali 
ndati 1 ti rmi di eali mo ,per a ; ge car 
v VI VII VIII 
IR? 7ll Al\f. 
29: 94') ,71' ;en 
lb: 234 1611 1'; 
77 201 _9A_ Q6 
- - - -
- - - -
~:m 2.176 2:~~ 1.g~~ 2.212 1 0 
Lb 2.424 
,t)')' 3_o30U 2, t? .'>.QI! 






- - -- - - ---1--- - -
- - ---f--- - - - ----t--
-- 1--
1?1\ 1\2 B<; 226 1b4 i:!C Al: ,..., 
qg 1ti7 249 2<l4 '2 7 n 1 
126 1\2 ts<; 22b 1b4 2!! Al:l r>.6 
QQ lb7 ?.tQ 204 ')2 ï'f 
.RI\>. .1\61\ 2.24Q 2 .. 2bb 2, Lb: 
2. 139 ?.JlRI; ?.1\21\ 2-A.'I!! .909 ? 
Maandel1JkBe invoer (t) 
Grutten, griesmee1;gepelde,gepare1de, ge-
broken of' np1ette granen:graankiemen 
IX x XI XII 
7RR 21 6';1 743 /;1R 66Cl 6'>,1\ 
''" 
rl>" 
00 142 Bt Lb2 
- - - -
-
- - -
1=~~ 2 084 1.694 1,66'5 1. 1~3 1~001 ~-
2. tlb 2.422 2.49f 2 ')29 












641 54 40'5 1 
13 138 32 23 
64 QQ 459 ~ 
L3 1 1t n 23 
2.1\2J 2.9')') 2o •3U 
2 .. 162 ,Cj07 2 .. 24b 
:REDERLAIID 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Xelh UDd Grisee von lfaniok UDd dg1. 
cle 1 aue : cls : uit 1 I II III IV 
I. IN T R A - CD/EWG/EEG 
- - - -












- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 - - - -19'1 
1972 
L96Q 





--tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L97: 
1972 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
1969 
- - - -




- - - -THAILABDE 
-t ~- --
;a 
- - -------=-- - - --






1~ 10 28 
All'l'IU5 PAYS 1970 30 13 6 1 
1Q71 
,, 
1 - _'\ 10 21:) 
30 F. 




_'\ lC -2t 
17( '\( '\ b 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL ~71 
1 107:> 
Importazioni mensili (t) 
Farine e esmolini di maniooa, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -









- - - -
- - - -
~-




3 rn- 11 2 
~ - 6 10 
-y 1 2 
2'i 
- F. 




Maandel1Jkse invoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1. 
135 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -

















- - - -
- - - -
- - - -




-3 8 ?1. 
-
22 -
3 8 2' 
-





Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 











































Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 










q6Q 1 694 1.859 
2 670 2.488 1.935 
QbQ L'> 2~Q'8 
'·'516 2Qb 











7RI\ 47Q l78 
, nA<> 172 1.079 
1.18b tl24 1.860 
b')l 
·""" 
? 2.'BQ _j.'12'J 











.A· 0 , .. ,O'i 





1 .36'> 20 
734 A'7n 
2.378 915 
.• 28 .232 
4otl~~ .o 
4 Bt A.o;>.7 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
- - -64 22t> 
i?l' 
Ql\4 ">n '14 
- - -
- - -
2.06'5 ,.022 1. 05 
> A'7> >..o<;Al 1.642 
r.25 
A':QOi ~ 'b2 2.'>42 
---rbl tl21 
'"6 28') i<OO J."7V 
II<IR 764 854 
-,..,-;rn 1 rut 1.000 
1:.7iiQ 1 ,')0') oi<LU 
.4~ 
.• 07 1 lQ(J 
~ -A.747 2.Q1'l 


























































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
au a : da : uit 1 

































































Monatliche Einfuhren (t) 






































































Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 






























































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fêcule, inuline 
de 1 aua 1 da : uit 1 
















































Monatliche Einfuhren {t) 
Andere Stllrke; Inulin 










'i7Q 60'i 6'i4 
44'5 791 446 
062 Q>,Q 
67'i 1 LR1. 'i'i' 











16'i 66 60 
6.,., 3J 501 
Lb' ()() hll 
,oq~ 





















R?l> • .;RA_ 
Importazioni mensili {t) 
Altri &midi; imùin 
VI VII VIII 
., . lrR 








18Q li 50 24 
667 173 742 
~ 434 1 L24 








, .,, 60 112 
106 49 2'> 
~ >,'i2 l22 
Ah 'i'i6 ?o; 
MR 72 Ql'i 





















MaandeliJkse invoer {t) 
Ander zetmee1; inuline 
x XI 
9t ltl9 







































Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de glutsn 
au a 1 da : uit 1 











































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL --,-a 
10~ 
BEDERLAIID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 









































































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
~ 2[ 2( 
74 ~0 
-







































MaandeliJkse invoer (t) 









































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aue : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

























--! L 1 2 










Rœ. SUD.AlfR. 1071 
....,.-Q7? 
LQ6Q 




tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Qof1 
~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1071 
;o;;;> 
NEDEIILAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl, (1) 
I II III IV 
j,'j( '),'Hé '),049 4. ')9 





- - - -
379 166 290 68 




'i.ll7b 'j, 176 7,101 
1.767 39.79'i 37.882 2 .205 









- r---"' t--- --=-- f-- - .. -
-
----- ---- --- -- -· 
----- ----
- . !----"'" - -~--
- !------"" - r---
---
------





8.573 ~-323 Il. Lts 9.520 
.J_._Q4!_- ·- 8.500 b,94' • rJ':I 
-
1.704 233 ,l2ts 524 
243 2.019 1.492 339 
.U44 41l.b'il 4'. 72ts j' ,24'1 































Importazioni mensili (t) 
Crusohe, staociature, eoc.(l) 
VI VII VIII 
'\,bll'l 2. r'l4 1.321 
-"'~ 2: 200 




2.070 'i4'i 456 
4'11 87] 744 
r>:n!T 0.464 4 
4_,320 3.754 2,\Rl, 
41.6Cl 18 216 36.309 
















"· rrz- <;.2Q'i 8.067 b,4')4 
.44' ll6b 
5b0 6l4 2,357 
2,609 2,690 2.351 
'iO, 13 ,JOC 46.813 


















MaandeliJkse invoer (t) 
























.68: • 'jCJ3 l.02tf 
670 71.3 4bl 
3.227 2,<;25 925 
311.474 31.521 38.20 
'14. O'i c;q . .dl Il t12.<;1 
4<;.6Q4 6( .64' 43, 
39 b2 ,7'1' A<; 
































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
au a : ela : uit 1 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lq7l 
IQ72 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1969 









tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
,., 

















Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von J.l'ischen und Walen 



























































Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balena 



























2' "4 20 
4!l 
-
!i-!o 2'i ii:t 
141 
MaandeliJkse invoer (t) 
Visperswater van vis of' van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -








- - - -
- - - -
-
- - -




- - - -




















Importat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : ela 1 uit 1 
I Il T R A - CD/DO/DG 









HEP. SUD AFR. 
AllTRl!S PAYS 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 

















































Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes PUtter {1) 
II III IV 
.~O'i .48<1 .'i2: 
~.~<14 .~ l<l 3.401l 
~~~~ 461 





4.027 'i.Oll _4_..2_19_ 
·- ---
~ 
7.72'> ~- f-- ~:~? 6L 
22 19 
_____19__~ r-- 2 2<1 l<l 
Importazioni mensili (t) 
lfanBime preparati per ammali (1) 
v VI VII VIII 
2.3'>tl 1 27 2 
""' 
402 402 LU"~ 
IRll 1'7'\ _ _2Q__ . L2 




-±it 2.234 2.411 
_A.._OQL 
- ....1. 3.420 Jo251l 
\.4 ·:r.no -~ L22 .,;_~r __5~- 'i.'i.d 4.528 
---
31 4 56 




-- -- - - - -- f---- - J.~ 16 ~ - LO - - 1? 
----
--- ------ ---- ----- -- f---








-- 1--- -- - - ~-------- - - - -





l4 .,, 7<,1 ~ 7A. 'il 34 J.4 
176 26 2.626 49 49 269 'il 11 
LOJ f':J J.'jO J.i<4 7Q 2: f':J 
7'11- 7~ 2.742 t3 1AA -,.,;,_ 
.bb<l . 
o. . 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
':J L ~.'i7~ 17 .'iOQ ~:?] 
LO' 144 L2o,! 2C 
. f') ill Q l'il ,_.,., 
26 3 T -ru-
2.968 3.053 2.800 4.622 
3.112 .'il 3.320 3.61 
. .2: .112 ,-,r 
5.21111 .5:.2 21.006 lT.UO 
17 38 -65 
<:0 19 4: 92 
"' 'i h ?0 -
"J'J. 14 0~ 







jj 1>6 2'f L~ 
28 43 441 21 
1:>42 J..); ~qq <Ill 
o,~· .,;<;· ~ 
o CfU \.4A. "2. . 
'),.ji!') .628 n 





Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




























































Monat liche Einfuhren ( t) 



















__J...Oll___ ______âra 1 o•~ 
--




5.878 2'0:652 4 .. 126 
14 .. 7'>'> <.<~n 7. <A 









__ _2_ __ . ___1_ 
--
·.(·2.:.-- - 805 
~~~ 1:160 












4 .. n6 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 













- A'l. 4 2 
-
~ 1 0'>~ . bQ!:! 






500 ')Q 2'>0 
190 Jbl 31'5 
~ oD40 ()~ 
1 hO; 742 'ï08 
...., 8'i"l . 






















MaandellJkse 1nvoer (t) 





















1 67 857 
7R~ 5.194 
2ol.l'iJ j. 04 
70' ').L~' 

























Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués milme polis 
ou. lacés g 
de : au.a : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/DG 
,., 

















II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1o6o 
u.s.A. tè:l7l" 1Ci7l 
oo7? 
~ 
THAILABDE ~70 o-?1 
~72 
116Q 




tot, EXTRA-cD/EWG/DG 1171 
10'7'> 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1~ 
10?;, 
I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis entbnlst auch poliert oder 
g1asiert 
II III IV v 
~'i_ 00 
- ~"' 
'B [JQ tiR 72 ?"< 
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
qq LQ8 .lQ 1ÔA 
-
n 
- - -9 
-
114 11 7 
2'> 4J 
-62 20!l 4'0 202._ __ 2'\0 
108 LA A <li -,'\A 
- - -- - -
- - - - -






lr4 200 00 ?7 
126 125 175 659 161 
282 294 ro; IQ'\ 161 
1?1'> ?c; 17'; l>i<o ,,. 
~07 H7 17A 10':1. 1A6 
Ll:l8 "iB'i Bll: >01 
lmportazioni mensili (t) 
Riso in grani (pilati) anche 
b "11 ti 1 idat" l'l. a 0 uc 1 
VI VII VIII 
2T 124 4'L 








1 20 Q4 
8'\ o; 
-
207 1'>4 99 
-




~~~~~ 118 4l:l 
3'54 1 2 50 
'il'\ 129 2 0 
~ 172 'iO 










Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook ge~epen of ge-
glansd 
x XI XII 











1 '] 204 329 )"i"i 




2/:ll:l 5·r9 ·1.orr 
B29 186 241 208 
4b 'i4 4:L8 jQ 
l:l'i'l 20'i 321 252 
46 j4'J ,U!4 !o()Q' 
~6t 44f 404 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da: uit : 





tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
Il 






11 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Einfuhren (t) 
llruohreis 










41 10 44 








__L_04;.3. ~-:_~* 'i: _262_ 587 
--
------






~>m li17 4 1 
'iA 2" "i6 
lo64~ '510 930 
42t Zl:ll:l 04; 













146 1 2 

















Importazioni mens1li (t) 
Rizo spezzato 








o4 123 44 
178 .LUO :;10 
t;ïi 21Z 44 




-2--ni 2bi 28'i 
-
.L;oro ~'j 




- -30 ac; 101 
~6" _].~l:l 63 
oU'.l2 
il~'i 47l 07 








































- -p,q 99 
o; ~c 
''1 '534 





1 >.AA l:lb~ 

























EXPORTATIO:-TS MENSUELLES DU SECTEUR 
MOIJATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ES?ORT AZIOUI M::C;JSILI DEL SETTORE 








~ortations mensuelles {t) 
Froment 















Eaportazioni mensili {t) 
Frwnento 
VI VII VIII 
.61"i 
R.di 















~: ==-= --~--+------+-~--__ t-_-_-=~===t::==-=-=--~=-t-=---_-_-:__--==~====-===.t===-====.t===~-~==t==~-~==~~=~-~==_j 






LQ6Q l.O'lo .2Jl2. jU".O: 1.414 A.Q L4.306 ll.jOO )tl tl Ootlt19 1'5. 702 58>5 o<!"(U 
Lél7i'l 1.627 oOU4 ?o;l '\.06Q 130 ~-599 - - 62~ 77~ 2-'l72 
2 
·110 ~' .uoc 24 .39é 4llo40!l 4b.'l40 oc. 0 14. 14') 2Uo975 50o87') 39. ?Q.R<6 
'0 ""'Œ .1)46 34.0JJ 21.617 1 .A<" ~3.001 Tiif 
-
3.U34 ,;?~ 77~ 2.Q'f2 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG l 
72 
.,..-_R7' 4:>. 14 64 
...4 I'l4 o;c QQR Q?.67 -o;o; ~-n'! . ~o-:Qo;<; 2fi:<IT . <A.o;R 
TOTAL / IIISGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 





Exportations mensuelles (t) 
Sei~le 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 






























































































22 4b ')~ 7C 
., no ~ 14 .~<;!:! 123 




















,., ""' :1'~ 
Esportazioni mens~li (t) 
Sep]. a 




432 O.L 1.423 
- -- -





n6 223 40 
.4/lC) 20 50l 
. 






















~ 312 b ,7/j' 









































































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso: naar: 





Il tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 





Il tot, EX'l'RA-cD/EWG/DG 





















































































--- f-- ···--- -·------




1 097 3,427 585 
21 9~ 4b 
-
,,U'j·, j,42' c;go; 























Esportazioni mensili (t) 
Orzo 






















4:b'>1 2.'i'i0 L4ob37 
- -
9 



























MaandeliJkae u1 tvoer ( t) 
Gerat 
x XI 













































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 









































,c. .. ., 
--,--Qi;Q 




















Monatliche Aus fuhren ( t) 
Haf'er 
II III IV 
.3'K 'l.()()() .l:l:Z' 






219 '116 6'l0 
lliA. li?" 11A. 
---





:-_ ~- ---=------- f---- ---
---- --- t---- ---- --- --------
















- - - --~--1----- -
r--
2 50 .5 "\00 22 
lllll 30 41 30 34 
2 5(l L5 300 22 
,, 
"\(] A.~ l.(] "\il 
2 i!oC':l~ 6.19' lj, ~-~ 14.-"1':1 1':1 .L4o1R' 
Esportazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
-2.4!!~ 4...1!l 





r; 200 70 
17 6 281 



























































































Exportations mensuelles (t) 
Mats 
nach : verso: naar: 


























































































')2 ::::m f-___2.'i'i0 
f- --
IV v 















.5 ... ~- 3.614 






- - - -
- -
- - -




- - - -
-





164 1 252 10 -
-
., 1.4!lC ,222 
.llbb 33b ,Ill " 17'5 4. 14 
.uz 
43,;:n2 Al\-r<>A 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
'4.~ oUZlll'~ 22.!l!l'l 
"\0 .67: IIi 2Q,'iOQ 
,3b3 





1.7d.8 1.629 860 
Q02 _bO !)oll~U 
2'i 02( 















- 20 400 
- -
l> 





















Maandel1Jkse uitvoer (t) 
lia! a 
x XI 








1.114 1. 3 
ro;.6n 4'i. 




















L2. r5 12.2'it 1 .2': 































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales (1) 






tot • INTRA-CD/EWG/DG 























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Anderes Gatreide (1) 
I II III IV 
Ai l2' l'i' l6~ 
>.2 9 2(1 T'l~ 
~Q 
- - -




~no 2 1.448 >..o>,q 
40 78 34 314 
o;>,q .li'l7 4-~~~ . o;-..R 201 L8'5 
- - - -
- - - -
: 
- - - -
- - - -
-- -- ~- ---~--
--· 
- --1---- +-· -~--1-- -
- f--~-.::__ -1--
-- --~~ f---· 
- - - -
- -t--- - - -




oo;6 21 21 'j'j 
477 59 34 43 
l'ib ;,::, 21 'j'j 
4' 'jq 34 43 





























Esportazioni mensili (t) 
Altri oeraali (1) 
VI VII VIII 
04 
1~ 101 2>.Q 





703 7'il io032 
2: _'hv:tO 















39 .e;; -"~ 24 :1• .)<1!;1 
39 0::0 



























'l .. 7t!' 


























































Exportations mensuelles (t) 
Pa.riDB de f'1'01HJ1t 
nach 1 verso : naar 1 




















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kehl von Weizen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
22' L2~ 
- - - -
248 249 27b 2b5 
27'5 362 433 520 
"''CC "4::1 -~~'f-!)7o; >.62 4H ___52_Q 
242 191 27 296 
jj'J 1~ 209 254 
- - - -
-
- - - ,------ ~-
--
--1---- ----- -- ------- -------
- --t--: :--1- - -
---
-




!:1.431 3.026 1.868 2.996 
6.3'53 4.366 6,R65 l9.551 
2ob7) )o2l.7 lo095 ).~z 
4.44: .074 19.1:10'> 




















.2. __ j 
4.Q'i0 
12 .li. 'iR 
'5.4U 
Esportazioni mensil1 (t) 
Farina di f'rumemo 











T39 300 35 













2~090" 1)" >.RO 7.3'52 
'7.lo~ 4.202 3.454 
2 :2<l1r ],()45 
·3'52 
>,<;q 4. Jo •14 
--z.lKIZ oU41 
































































Exportations mensuelles {t) 
Farine d'autres cvêalea 
nach : verso: naar: 






E .X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
ROYAUME UJII 
AlJTliES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/D:G 

































Menat liche A us fuhren { t) 
Mehl von anderen Getreide 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
2\4 130 80 40 
22: 26~ 21b 132 
--
2\4 l3C & 4~ 
221 263 270 _!,!2 • 
-
701 419 2 






--- ---- ------ --









_014 l'il\ 1?~ l04 
ni I;Q 214 _95 
1.014 8';6 '542 Ob 
21 o;q -:214 'l'> 
1 _?AA QAF; -ç;l)~ 146 





















Esportazioni mensili (t) 
"Farine di altri cereal.i 








- - - -
- - -
152 Ol 4' 3fl 41J() l!6Q 
1'>2 4' 





~ 342 o:;4 
11~ 119 233 
<16 a42 ')4 
lt;t; ~ ZJJ 
-.478 rN> 
MaandeliJkse u1tvoer { t) 
Mee1 van andere granen 








20 322 275 
514 262 324 
zu j22 2 
'>14 262 ~24 
- - -
- - -
!)fl BB <14 
12() 84 QO 
()0 88 <14 























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréales;oér,a1es mondés, 
perlés; germes de céréales 
vers: nach : verso: naar: 






FRANCE 1 Ï' rr> 
r2 
[9' ITALIA IQ' 
1Q72 
10~ 





Menat 11che A us fuhren ( t) 
Griess von Getreide; GetreidekiSrner, gesohlllt, 
gesohliff'en, gesohrotet, gequetsoht ;Getreidekeiae 
I II III IV v 
~"" <>7? A'W :ng Q2'i 1 6Q 1)06 -~-
B'i 
79 92 04 L'l ~ ___ !_O'l___ 
- - - -
-
-- - - - -
-
-- ----
231 248 2'i0 -~~ 1 3 155 221 6'i --_Ml_ 
o· JO "-dl .Ll44 
1.l'iQ 480 23t __ Jl'l - ~-_2ll_-
Esportazioni mensili (t) Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Semole.e seaolini di oerealiLoereali 
monaat1,per1ati; germi di oereali Grutten, griesmee1;gepe1de, gepare1de, gebroken of' geplet-ce !rl'anenl graankiemen 




4l! 0!0 oi!, 1.8'}2 90 76 
--
L4 'lb !li! Lill 94 L2' 
___ ""!lL --~-~--
-
86 83 b9 .2'1 L4b 
~--------
- :--,--:- - - -
- - - -
'il 
199 80 290 316 225 116 92 
10'i 114 260 L4b 1'i8 194 192 
303 
f----__21!_ 222 j'li! o40U ë. L~ 4:.3 46'5 
1071 
-- --~---- - -
IO?l> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
11969 223 GIQ 149 33 119 295 299 38 30 'iO 1'i~ -




620 ---~J.L ')0', 449 - :140! '2 - - - -
Pl!ROU 1970 -
---
r----=-- ~---- - - - - - - - IH ~- ------ ---- --- - ----- -- --
~- - _,.. -- =-- - ---- - - .3 .n 24 O'i ~~~ - -GHANA 
- - f------=--- - --- 6' 1o6 L9 2' 4 4 143 22 ~ --- ------- ----~ --
ra~ .,._ 
--
- ''i 4' ';1'6 ji! 4: 41 36 4' 43 L970 





- - - -
; 
- - -
- - - -
'i9 





23 --.;;{ "i9 'ill 44 
- -
4') 4:> 
REl'. DOMINIC. - -- 125 - - ..: 40 - 49 0!0 - 4'i 
10'7l> [Q69 , 7.664 '1-9~1 L0.262 -...o•n 9.0"i6 TAO 3.4'i0 2.503 10.592 9.042 9. r<lo .106 
AUTRE!l PAYS 1070 6-7"i2 9.027 8.942 .130 5.054 ~ 7.812 ,.035 11.753 11. 20 22.268 1'5.951 
10'71 
,;:,.;., 
L969 L8.2B7 ts.ooo 1~=~~ ~.132 9.~Qg ~ tgll ~:~~ i~:~b7 9. ob 'J.'J-, oi! L97C 6.7"12.' 9ol52 7o193 5.200 11 7'53 22.469 16.124 
tot • EXTRA.CEE/EWG/DG 10'71 
oo?<> 
1969 .964 !lobb' 76'i 7 .. 276 • 'lAC ~ '>• L') JoJO! .b3: . '>'>t l97( Q S.4 L~ .o• oUJO lhJJ. l~-26' Lb.'i!l'l TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ' 
ho?<> 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioo 
et similaires 
vers: na ch : verso: naar: 



















tot. INTRA-CD/EWG/EEG LQ7" 
l.ft"ft 





tot. E.ITRA-cD/EWG/EEG 1 10'71 
~ 
rTii'i1\ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL f671 !,;,.;., 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II III IV 
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
--- r-- ---- ------~ 













Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa, eco. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -




- - - -





- - - -
-
·-










Meel en gries van maniok en dgl. 












- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -









Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar 1 






EX T R .l - CEE/EWG/DG 
ENIA 
p.s.A. 






















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - ----
- - - -
- - - -




:--~---: '"---~ r-- - ---~-:__ -
-
--f----
- - - -
- - - -
-- t----· 
40C ?5 ??4 
_tl_!>!:: 








125 51!5 07 1,060 
1,1!21 é10 331! 1.012 
c;;•c; 66(] Ql!1 n6C 
_/;1\1 ?4~ 6"11\ 1 ><;: 
525 bbC 91!' 































Esportazioni mensili (t) 
Malto 


























--f----- --1---- - -
- - f- ~ 
472 'JbO 1 .. , 
1.400 305 2.0b0 
1\46 9é0 111!C 


























































200 70 950 
2b5 3. 1'1"( 


































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de poaaes de terre 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A - C~QtEEG 
r1Q; :a 























u.s.A. ?0 7 
"" 1196CJ 
HONG-KONG 70 7 
72 
1Q,;Q 






JAPON ?t 71 
7~ 
1Q(,Q 





tot • EXTRA-cD/DG/DG 1 
2 
'!Ql)Q 
toTAL / INSGBSJMT / TOTALE / TOTAAL ;.,, 
72 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Stlke YOD Kartotteln 
I II III 
1.~ ;> 
4 3.0~5 3.Q15 
10( 51! 1Q 
c;&1 (>!52 1.019 
.073 . .1b'+ 
1.1!!0 939 1 181 
302 .'+3!! 2!!9 
Q17 1 .1Q2 1 .:>16 
z. ... ,., , 
"· 
2 b.'+3!l .331 
2.444 4.141 5.660 
















'iR4 345 '+79 
97_1 1.'1Q9 59'+ 
3.222 4.981) o7!J'J 
!S. .!lb'+ b.21l 
o;. 'Jo l'J 1( ... oo 
'" 






















































Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
,._aRR 
ti-~r.ti Ir ~ .~2C 
62b ---t<~· .521l. 1 ?4C 1 005 
:-I>?If !!7!1 
?04 1.?3C 
2. 17b .-.';1;, . 
1.Q1::> ?87 645 
. 
10!00 Q. 2 o. 00 
5.'798 6.105 '+.19'+ 
















-·427 -----,. 7lt?. -
o1U' .ou.:: • "·~0( 
0.705 7. OoU'1_~ 
'· 
17 ;z-. .uo 





























Maande ll Jkse ui tvoer ( t) 
Aardappelzetm eel 
x XI 
4 .... ., 
"),QC .HQ'i" 
1 .. 'm4 E;c;Q QJ4 1 ~7~ 
....... . 


















, ... 333 
2.213 2.'55~ 
•"'-'1'1 . 





























Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules1 inuline 
vers: nach : verso: naar: 































































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Starlœn; Inulin 







309 227 40C 
'567 807 8\9 
9J.') 
97t! .7t! 398 
1.7<1.6 1.92] .964 












1.262 lt! .<1.6<; 
2.060 948_ 1.5.08 
3.00t! 3.342 3.512 
.Il?' .QOd. .Q~6 
'· 12' 4,2'i4 4.t! 


























Eaportazioni mensili (t) 
Altri &midi e feoole1 inuline 
v VI VII VIII 
7~ 1>4'i 92] 64 
28' <1.~2 1\/l, 
-~-
- - - -
- - -
- - - -
298 380 237 46'5 
793 8'1' 2 6J 
1.076 1....2.85.. 816 .64'5 
l'> 978 CJO: 1 \'i6 
7'76 .Il( l7 966 
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
<;2t! '"-~ 741. '}j 
1.523 1.245 t!33 1.379 
1.754 1,'JJ4 1.743 2,109 
2.2Q~ 
'· lt; 2. 186_ 2..452. 
2.1l4\ 2.C)f -~ 
1'\ 4.4\t! 002 4.W< 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere ietmee 11 inuline 
IX x XI 
t!:~4 b4'i 







687 1.068 761 
66'5 89'1 817 
:>.bb oC>4J 1.4C>l 
1.49'5 1 \'50 1.4C6 






lbt! 'iC 4b 





C)t! 2 15 
768 1.022 1.05' 
1.306 CJ81 2.08l 
~.59b ?.6?? 2..509_ 
































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/UG 









































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Klebe~und Klebermehl 














'140 ;one; f"n 
1'i'i ;:>Ol'l '111 
447 2'52 212 















Esportazioni mensil~ {t) 
Glutine e rarino di glutiue 
VI VII VIII 
8<l 









~ 68 1 15 
;one; 21tl 220 
~ zog 220 
















































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CD/DG/EEG 




































TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 























Monatliche Aus fuhren (t) 
Kleie und dgl. (1) 
II III 
1.0::>11. 






























































Esportazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII 











1~ 1.~00 1 -~rr _2._177 3.48 4.?26 3.000 2.71S1 
~ ~ 3.1S14 4 .. 3Q4 
o; 1nn L. .c;n 4 26 "i.:>6R 
00' t:. 
- )t:.' 
- - - -
- - - -
- - - -
c;a ::>L:z 1011. 1011. 
48 15 24 1 
000 , .. IUO ·;>; 
41r 15 <:!'+ 
"5". ,.., •'1"'"' ... 
• ô'flr ..... ... -(:1\) ..:.o~ 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 







2.092 2. 93 









































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissoDB ou de baleines 
nach 1 verso: naar r 












., .. ., 
Q6Q 
t:>'7n 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1fi71 
Qof') 
EX 'l' R A - CEE/DG/DG 
L969 
L'l71J 




TOTAL / INSGBSAH'l' / TOTALE / 'l'OT.lAL 10'71 
1912 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Solubles von Fisohen UDd Walen 













































llal.ubili di pesoi o di baleD& 



















Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Vispersvater van vis or van valvissen 








- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -





Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (l) 
nach : verso : naar 1 










ITALIA 070 oo?1 
,;,.;.., 
[96q 



































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 19' 
10'7<> 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (l) 
I II III IV 
1 hAll .'i7~ .:ur 
.A'>A .--..s~.:: 1 -;;.;· ro<i 
o; ~ ,o "Q4 
-
0 H2 1!14 
.hl'' .1 048 4.00' .4-n1 7 
A~" A..::n. C:: tv\o " ·tr~ 
1.206 l.L49 .600 1.465 
1.239 1.38' 1.549 1 '720 
c;_AI:;o <':.>.R'\ 3 
;:;·>c::'i: .. ~, À A'l<': ~--· 
225 484' 4~ 3l 













---l.42-- '>A'7 1 <':'7 
V\ '':i 2"3 1RC 
- -~ r--- L70 135 
-
--- ----
2.66.! 3.600 . .433 1.939 
1 .7AO 1 • .::An 1.!'127 1.'>.'\'i 
~-'528 5.006 2.969 2.1:120 
'1,_<;06 2.114' 1.03'5 2.'1.32 



























Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (l) 
VI VII VIII 




.::.OR' ~:;:1:1? 4~1'>7 
1302 1.452 1.401 
1.A.'\'i l 80 1,362 
'1ï: 
O::.A.QQ 9ol72 6.883 
----~--
274 409 22 
740 rJo 71jJ 
4'\6 l2b 12 
22 2: -
4 .12 20 
4' ,_j!l 'ID 
M 20 ~ 
'"" 
221 L':i'l 
,;)rYf l.5<l. ~ 
.no 1.750 1.179 
1.957 .090 9113 
~54' 2~:;10:;1_ _<:oUD_!_ 
'.4'il .. ~ 2.2,., 
Q_l:;o"f 0_772 9.20] 
9 • . 3'l 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (l) 
IX x XI XII 
o27'J 
2 .. 577 2,030 1,848 .74Q 
~ 212 L2 J. 
22.~ ·~ 1 1 
4. o7'J 
6.668 4o694 s.Stl6 ':i.tl01 
1,5.17 1.583 1.243 1.511:1 
1.002 1.o: 2 .3oo l. 6 
tl .. B4 o. r_j' '{oO').L 
l .. 07!l 8.46':i 8.91: Q .. 4'}'. 
~2 '\47 499 r64 
loO.LO)- 1.020 204 ,')01 
•• U')U oo, ()j4 
LD~ 4~ qc 
.L o-; 
.H b2 
30 5tl 64 
3':i 'N ~~ O_j 
_M2 32 99 67 
20' o22 .211 2':il 
JJ'J 169 18') c62 
• 10 1 217 1.71 .1.~2' 
1.100 1.480 1.tl53 1. 79 
3·~ ~-2.24. .>oUO.> .>ev;,-; 
o<:.L.L .::,ouo 4: 1 .. 268 
lob')' _,'iR 
.1.4o<:C .2''3 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naa.r: 






E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monat liche Aus fuhren ( t) 
liilis in der strohhtnae 
II III 
































, ,,~ --, ~., 1-Œ 
l>. ,.,. ·,; -,m ~l' 
164 
Esportazioni mensili (t) MaandeliJkse uitvoer (t) 
Riso greggio Rijst in de dop 
v VI VII VIII IX x XI XII 










- - - - - - -----
- -~ - - - ~ - -
- - - - - - -
-
- - - - -
~ 
- -
- - - -
- - - -
- - - - - -
5 
-
l> l'l.7 lA.4 228 









- - - -
lO 3 
-l> T 3 
-
z c; .d 5 
A 
.231! j 
'7'fi1' 2 b q 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grainssdéoorUquês mime piblia ou gl.ao4a 
iversl nach : verso: naar 1 















Il tot. Ill'l'RA-CD:/EWG/D:G i 
,;,.~~ 
II. EX T R A - CD:/EWG/D:G 
fiWI 
SUEDE l1J'7l 197. 
10'7') 
AUTRICHE l<J7C lll71 
,;:,.;., 
'1 




tot. EXTRA-<:D:/DG/D:G ln~ 
~ 
TOTAL / INSGBS.&MT / TOTALE / TOT.uL 1Q' 
1972 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 




1? -ul8 ~~2 
L76 266 
-
l"- 2 12 
?1 ~ 11 
"'"'"' 
fiQ4 
407 313 'Ul(l 
1n 261 248 
lAA If 
lA ~O'i l7A 
A28 342 4'r3 
----c---f---
-· 
415_ 4QJ 0~ 
~98 <;8J 470 




















Esportazioni mensili (t) 
R1.110 in srazd,, pilaU aDObe brillaU 
o 1ucidaU 
v VI VII VIII 
-Q7 lAA L4'j .7(J 




8Q -~ 4~ OCl 
-;.;;· -;.;;-
- -
- - - -
.3 l2 .3 4 
1<1 Q .3 8 
374 
JH 4b3 ;.!; L~ 
12( 19: L4( lOl 
2A 268 .4 2' 
[2' '3& om 
214 40'> 64: 220 
400 462 71:1!l 359 
492 '5'52 4~ JUJ. 
ACI? .~ 06' 
Q<;J .21:1<; OU4 
L~ 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Oepe1d.e ri jat ook ges1epen of geg1ILJllld 
Ilt x XI XII 
101 Ql:l L<;.4 -~c 
~· 37H 332" 
~ "23 "22 (ll1 
- -
- - -
l4 5 4f 
-
--,; 7 
2']7 'H<J 400 
;.!:~ .22 7Q 2~6 
JOl 352 7 219 
413 62' 6QC 2'l2 
JJ'j <01' 
479 193 42' '5'84 
'538 '529 366 460 
44'1 309 290 302 
.234 1.1.84 1.55) ])7ii 
.JQQ 2Q .4C DQE 
703 2 = = _.,... 
.'ô86 lJf 
166 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) Esportazioni mensili (t) MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Brisures de riz llruohreis Biao spezzato Ge broken ri jst 
vers: nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A- CD/DO/DG 
la6Q 
- - - -
7Q 
B.R.DJ!lJTSCHLABD L971: - - 4 fil 




- - - - -
~ 
- - - - -
44 
FRANCE 1 17C ~~ ~ - - - ~----=-- - - - - - -H71 
~72 
- - -
~ ~ ~ 
- - - - - -rn 
- - - - - - - -
- -






20 2 20 - - 20 - 2 










[9' A:> A ~15 ~~--.6_ f.---------25- 20 ~24 4 l5 4 -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19'1 
----IQ' r:> 




-- - f-~ ~--- -~--~--~ 
- ~ - ~~- -~-






Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 
L969 7' ~'i ~2 
-
l7 ~ H2 229 22 ~- ~OJ 
l'HU _2 61 2'\Q 




IQI;Q n >.'i >.2 
-
,.,. ~ 229 L22 .':JO 
6 :ao; 20 ~ 
-TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL H 
11Q72 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKIORS z GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensil1 (t) Maandel1Jkse invoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






B,R, DEUTSCHLAND Tl 
-
7~ 
-,- """ TQi!;O ~". ;<;c;~ <;· . 7A~ ~c ~ ~ 
FRANCE 
7(\ u:Hi 66...311 7? ç, lb .;;, 7? """ 7· '" 











171 ~n,; .. .. 
-
. . .. .. 
NED!l!LAND 7i 
-----7; 
a,;o .,, -~~a ~2 .82 =]t~ 78 7n ü';'h t;R.OR: . 7A:1<;7 7?:1177 .n~ 70 ') 2~4 Q8.81"'. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? -
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
- - - - - - - - - - -
-
EUROP,: ORIE!I!, 
1 -!~- - - - - - - - -f- 1--- - 1--- . t-- f--
~ -- --9.50--- - -.nt: !---""" 1-- '-1--- ".1111> f- .,,ç:~ 1-- 16.<159- 1-- 1?. 464 1--15."3?<; ~2.84C 
u.s.A. - . ~----~- ------ ---
~- ....l.5.a200.. .otl: lQ--?~ 1--- 6.o: Q 166 2b3 4~.4b3 .3 .. 3')4 3: l6 9,423 l6,9ll4 
-.--.-




.R 9-- Q?~ <;?? 1 ,;r LQC - ?2 - -.,,., 
.. 




1<16<1 1 ,101 i3.3b5 22.511! 14.0~4 Q,114 i1C .,, .uuo 7.242 1!.017 5.222 T.Z5!f 
?Il 1<1.994 27.763 12, 484 ~.050 1?.~~6 122<1? 295 24.98') "ll.l92 
AUTRES PAYS ?1 
?? 
1<16<1 2Q. 1?5 42.61!2 ~c; .<11~ 'IR.D?? 1 .'i<lk ? '501 85 .. 2"32 "3?.c;c;c; 5'1,21<1 30.020 ~ 
...,-
.oak l>k ~.,;~. 1C:. 11ll: l: "Zc:l.. l.h R<, "'4T 509 ??.17'7 ~'>.~32 'l3. rb~ 
tot, EXTRA..CEE/DG/EEG ;,1 
;,,; 
=· .b41l b1 ,QQQ 7<1 .. 8"31! IS'I .66 71! .. "302 . lU':Io 12 72.776 = 
'tt 
.5M 112.'i46 , ... ?<1'1 01 -:>ak 11~ .?-.R ~ 






Importations mensuelles (t) 
Sei.cJ.e 
au a 1 da : ui.t 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Ro.rgeu 
I II III 
.. .. . . 
:>L.f. :>lo.n . "'· 
1!S<l <l<l <;2~ 
•1<;4 ?i. "na 
... 
214 





























































Importazioni mensili (t) 
Segola 









2o1 ?8 221 
:>Ra :>n o;o 
~ 



















~ 1 1'12 

























































Importations mensuelles (t) 
Orse 
au a ; da ; uit ; 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Gera te 
I II III IV 
-
"\!\.<;0!1 ~<iR .<;?:> l.tLI;Q!! 
"" ~. .... "" -101 .. n .Cio:> M,."\i:.:> 
.. . . . 
llo ::2.2.: _2~ ..... ......52.. 
--- ---------
-=:'o. ?J. -... !!:'1'74 f7 .0!11i -~ts~ -"" ;::O.,n " .7.n1 






- --- - -
- - -
--- ---














·-·- 1------- --- ----
--- f-- .. 
~--1- - 1----" - - -




11<l6<l 2.04<; a.,a :>.1;:>1; o;n:> ~l'ln/. AUTRES PAYS 'JO ..,_.,ao 
.. ""'" 
1.:nt; .... no1 
11 
2 
1101 ;o .nt.c: ~ :>.6:>6 o;n:> 
10 -. ... ao ~ - 1 .:>:>1; .... nQ1 1 nnh 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 11 
'7:> 
1QI';Q t..1.nlln .. , ...... .71:> 41.1;!! o;:>.'70'7 
7( 62.<l'5!! <;8~ .527 7 .Q0'5 <;( .:> ... Q 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
?2 
Importazioni mensil1 (t) 
Or go 
VI VII VIII 
- -
1.1.!!0~ .C)2b_ 44.6<l'5 
"" :IIi: •1 .al\ ... 'lt.22Ç 
. .. . 
.. 
.. . . .. 
- -











...525. ~:>lla -6<l6 l7 .. ~11.6 
&;7<; 
1 :>Il~ !;Q6 1 • \LI.b 
.. ~ • <;1~ 4'i.18: 
c;4.~ 






















































Importations mensuelles (t) 
AYoiae 
aue ; da : uit 1 




























































Monatliche Einfuhren (t) 
Bafer 
I II III 
~:::. :>lili :>111 
4.~ .. .011 -.; ,,., 




,.-or ~- 2~Q ... 741-1 













1_Cll__ 1.§..}2_ 1.~011 
b.1n 
--'}2.2.. 1_no;b. 
1Q'I 1.b~9 1.~01:1 
.... ,0 '22 .05'+ 
"L:.'-1 4.1-1?!1 'i Q<;(, 
----..; ,., 
.02Q li l~F; 
IV v 
.li 
4.QQ(, <; ?0 













1, ~0~ _3}0 
'<Of. ?ii.? 
1. '30'3 '3'30 
~Qb ?Il? 
.14>; ;. . 1">;1 
.F;?~ ;._nn4 
Importazioni mensili (t) 
AYeaa 
VI VII VIII 
.<;41 2--'l~!l 
"- ~~~"- 2,bbl 
. .. .. 
~ . 
. 









1,Q2~ 2{>5 5.317 
" 0'7'7 , -, .,.., >..020 
,Q2'l . 









MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Hayer 
x XI 
(,::11!1! "< R'<~ 
.. .. 
.. .. 




























Importations mensuelles (t) 
Mala 
aue 1 ela : uit 1 













'rO'rAL / IRSGBUMT / TOTALE / TO'rAAL 










































Monatliche Einfuhren (t) 
Male 
I II III 
- c; 1C: 





.IS40 4'), 00~ 42 




.a?< :>"ill 18.!101 








6,c;()1 13.484 6.784 
1.059 2.856 7.087 
~2.980 13 42 25 .. 67') 
2.74') f>f>.O'l3 70 7Q4 
.IS21l 51So745 b!S.b1(J 





































104 .. '3'1'1 
::R """ 
Importazioni mensili (t) 
Graaoturco 
VI VII VIII 
..,-111 
.nc;q 1c;.nnc; 
'"' .L.1n .n:>n .~Il .tl'l~ 
.. 
. 









'l'f • ...,.-,q IS.1b5 IIS.f>5' 
-.;.,.-~ 2'3.998 )b.)l 
2~ .:>~ ,')')2 12Y. ~!Sb 
!;<;~ 
.27"J D<.IS24 
'?fl~ 14') .. 2')' 
.-A~ .,.,_Rnc:; L4lo'f 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Mala 
IX x XI 
1 .41;1 211 ~.,, 41' Q"itl 












5.~4b 24. 15 8.951 
13.434 
71.974 '2. 142 6"i .. 72 
.633 
. . 1u· ._,u 
XII 











Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
au a 1 da : uit : 





tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Monatliche Einfuhren (t) 
Aaderes Getreide 
I II III IV 
. t~ 
· 1n , 
.. .. .. . . 
.. 












- -21 'AR- __ :>o; l<l' 5,8Aa nA? 
~--
- - -
- - - -
~------- -~-~ 
----
171. e---2Q.L ~ ],56 __ 






- -~.2"- -~m- 424 -
- ----
26.J.45_ 2. ~ .!l'ill >..rao; 





3,032 248 610 408 
614 257 1.600 11,1'B 
4U.331 l2.941 U,4Q6 1 ,7'\Q 
29.07'i :>~ 7-.;n Ul:<fo;q ... ~ 
42.QA6 16~6::><: 


























Importazioni mensi1i (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
~ b2!S 
9.14' 4,095 126 
.. 
~ 
. . .. . . 
---- f- :> 66 
::r;>; ,024 
<l,1 A, 04 4..545 
---~--f--· 
-







1~ r4 634 
- - -
- - -
-~-~~ IR: :><l.'i06 
Ai: fi.O:A Ù\. rRa 60 32!l 
7Q"i 198 1.378 
1.3,0 15'5 "iD< 
-A ~c;l\ .R 
""' A07_ 

























.. . . 
.. . . 


























Importations mensuelles (t) 
Farine de trœent 
aua 1 da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. UTRA-cJŒjnG/DG 



























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
0?1 71< HQ~ 
''" 
1.üi6 
.. . . . . 
AR1 un _A(ll 
,-,cr<; Q11i' 
.294 























Importazioni mensili (t) 
Farina di truaento 
VI VII VIII 
. . .. 
.. .. 
.A87 1 I'JU .U'J'J 
ooA one; 1.1 2 
.. .. .. 
-
~ '>07 296 
.A'il:l 


































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oéréalea 
aue 1 da : uit : 





il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EBG 
tot • EXTRA-CD/DO/DG 







































Monatliche Einfuhren (t) 










































Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
~ 2C .. 
Lo: 
'lOO A71\ l94 
. . .. .. 
.. 
100 tl( 4C 
Al\8 ~44 >94 



















MaandeliJkse invoer (t) 




















Importations mensuelles {t) 
Gruaux et semoules de oéréalee1 céréales 
mondés,perlésl germes ds céréales 
cle 1 aue 1 ela : uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/DG 





















71 SUISSE ~ 
f--~ 
1969 
AIJl'RES PAYS 70 71 
(2 
Il tot. EXTRA-cD/EWG/DG l969 71 
r<~ 
lQ•)'I 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L.ja.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren ft) 
Griess von Getrside1 Gstreidekarner geaoh&ltl 
geachliffen,geaohrotet,gequetaohtiGetreidekeiae 
I II III IV v 
~?r l2C 
. 
34'1 3< 2'J'j 
22' 61<1 '"0 31 329 
. . .. . . .. .. 
.. .. .. .. .. 
2u 2~ 2'i 26'5 238 
62 '16 'i8 '58 44 




- - - - -
















S Importazio~i 1meosili ft) emois e a•olu Cl1 oeÏ'eÀlil 
cere&li mondati1perlati1 gel'llli 
di cere li a 
VI VII VIII 
f1;1l 4l 
3b4 jU. "''~ 321 _2~ ll'i' 
.. .. .. 
.. .. .. 
136 58 288 





- - ~ 
0 9 3 
2 -y 5 -





M~deliJkse iuvoer (t) Grutten,gr1eameellgepelCle,geparelde,ge-
brokan of geplette granen1 graankiemen 
IX x XI XII 
"ùc; . .. .. 
j( 4C 
lA~ 
.. .. . . . . 
.. 
293 192 tl( 49 
tl5 
Q4'i 'iBO 'j'jj 
l.34tl 











Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dg1. 
de 1 au a 1 da : uit : I II III IV v 











FIWfCE 70 - - - - -
-'71 
72 
1969 - .. - - -







- - - - -11 
2 
Il 19D9 - - - -
- - -
)_-
-Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 




- - - - -
TH AI LANDE 70 - - - - -Y-
- - - - -
INDONESIE 70 - - - -- -
---*-
-----f---









- - - - -











Importazioni mensi1i (t) 
Farine e semo1ini di aaniooa, eco. 





































Maandelijkse invoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1. 
IX x XI XII 
- - - -
.. 
- - - -
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
6 
- - - -
-




- - - -
-






Importations mensuelles (t) 
Malt 
au a 1 da 1 uit 1 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV v 
.. .. .. .. . . 
tltl'i 9'\3 1.99' .'iC ].b24 
_1.649 2.490 .91 ______2_ 0 _ ... :> 
.. .. . . .. __ :---~~-~ 
.. .. . . .. .. 
-- -----
.. .. . . .. 
-- --------~ ------
---- ----- - --
_:t':}(_ ~ID= ~~~~ l.J-44, 1--- - ___2._olci_ __ 2.703 J.sso 
r---· 




- -- ----- 1----
- - - - -
- - - -
--f--
- -- - -
------ ---------r--------- --- -
.. 
-::: -- _--- --- - -
- - -
---- --- ------- -
---







lOO BO 39 '>2 
497 575 623 922 '507 
414 300 335 jO j2! 
AQ7 o;7'i 1\:>~ Q:>:> o;r 
12: 
-~'i' 2.~RQ . R~R .R . 
~~ :>.1\ _1\i)o; 2 nC:7 
Importazioni mens~l~ (t) 
Malto 
VI VII VIII 
. .. .. 
~. M 
-J-•O'_j 2.204 
:> lA~ L5Q1 l.'J'j 
.. .. .. 
---
.. 
.. .. . . 













10 04 '1 3'B 193 161 























Maande1iJkse ~nvoer (t) 
Mout 
x XI 
.. . . 

























Importations mensuelles (t) 
Féoule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 







E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEB/EWG/DG 




























Monat1iche Einfuhren (t) 
Stirke von Kartoffe1n 




"'~~ A1Q ~o8 
.. . . 
-
A76 1 ~~7 2~Q 
9'52 1.2Q9 1.191 
,()4C) 























1. >,8>, 1.228 








Importazioni mensi1i (t) 
Feoo1a di patata 










2.010 1.24'5 1.0'51 
1.DBO 746 150_ 
. 




"""2~ d3':1 . 



































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules: inuline 
de : aua : da : uit 1 
I. I N T R A- CD/DO/DG 
















II. EXTR A - CU/EWG/DG 
1Q6Q 
7n 
YOUGOSLAVIE - .. , 
.;.., 
'""" ROYAUME UNI ''71'. H-
1969 




tot. ErrRA-cD/EWO/UG 71 
2 

























Monatliche Einfuhren (t) 












































Importazioni mensili (t) 
Altri eaidi e recole: inulina 
VI VII VIII 
4: lexl 
86 AC 6!l 
l!l2 ')C 
"7A 67A ~7b 
. . . 
-
. 
'QQ 3o;7 362 
7Q' 166 647 






10 «IJ_ 20 
20 23 50 
~u 20 2~ 
20 23 _50 
61=;4 74: 
~ . L2 7<;R 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere zetmeelJ inuline 
IX x XI 
200 2C oj 
24 
122 -HQ ll.Q~ 
4 0 
. . .. 
-
























Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a 1 da : uit : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEl/EWG/DG 
Il tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 

























Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber und Kleberœehl 











































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 































MaandeliJkse invoer (t) 




















Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und d.gl. 
Importazioni mens~li (t) 
Crusche, staociature, eoo. 
Maandel~Jkse 1nvoer {t) 
Zemelen en d&l. 


















.~J.j 6.Q'i!l b.tl6: 5. 62 • '22 '1<.24Q 1---2-.f.t!..">l:~O=.,cl--- • Ot 











- ---·-~- - ~ 














1. ~02 97P. 
8. 20 5.978 

















2 646 6.~81 
:n.n1 20.'\20 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG L-~7~:1~----f----t---~-t-----t----f----t-----4-----4----~---~----+---~l 1 7? 
IQ,.; 
7( .!ltl4 44. '44 2' L'i4 ~2.422 





Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
a ua : da : uit : 














70 NEDERLAND {1 
72 
"'"~ 7t 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 









tot • EXTR.l-CEB/EWG/EEG IL 
72 
l'Jb9 


















Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 














































Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 






















Maandel1Jkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 






















Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : da 1 uit 1 





Il tot. IBTRA-CEE/DG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
U5A 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/DGIDG 





























Monatliche EinfUhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II III 
• Tb2 794 !l43 
F,. 7F.A F.nr 
.. .. . .. 
i!4U 14U 101 
. . . . .. 
. -
1.303 1.~4 1.'i64 
1,>..66 1.496 1.rn 
:ur; 2. >.'il:! 2. 762 
~.782 ?.8'\~ ,1'\9 






l69 '4 6< 
100 49 179 

















Importazioni mens1li (t) 
Mangini preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
8?A 4;.4 2.!9 
. .. .. 
-Q~ §B. 40 
-
.. . . . . 
.. . . 
;-.;-21 
·47!l l.j~) 
l.'i6A 1,4M_ .f.M. 
,jj~ . 
>..01:14 ,02') 2.>.12 
- - -
- -
1~ 7!l 120 
99 2'i: l'il 
no 7!l 120 
lOO i<>.) L'il 
Maandel1JkBe 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
J,lif, lAR 
603 
. . .. . . . . 
b!l 
.. .. .. . . 
lo04( 1. 'jj 1,jUj 1o):;IC 
.6'i: 
i<o jO 
_'l• . . 
2.tl24 
--
- - - -
lJ~ 221 2bl 30 
ll'i 
.39 22< 2bl .30 
.>.b 
. 4.j')!l .d.'i:ri >,_r;r;r; 






Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/00/EEG 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 


























Monatliche Eintuhren (t) 
Reis in der Strohhülae 
I II III 
.. . . 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
?C A' 







































~o:; :>. n,;c 
. ,., 
Importazioni mensili (t) 
Riao AT&««io 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. 
.. . . . . 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. . . 
. . .. . . 





?. 1<;1 "~ Ill' 













Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
4C 











Importations mensuelles (t) 
Riz en ~aine décortiqués, même polis ou 
,;lacés 
ela : aue : ela : uit : 





FRANCE ro 1 
2 
i<l<l'T 






Il tot. INTRA..CEE/EWG/EEG 70 71 
?? 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 








tot. U'l'RA..CEE/DG/DG 1 
rz-
---:;;;' 
TOTAL / IWSGUAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL r 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
Importaz1oni mensili (t) 
Riso in ~ani, pilati anche brillati 
r;lasiert o lucidati 
I II III IV v VI VII VIII 
41 ~j 2. 0 
l4& \A 69 26 "il lfo r4 10 
.. .. •• '5 . . . . . .. 
~~ 4 23 .. 1 1 
0 1~ 19 .. L4!:1 ~V.1 3'5 8'5 '50 _il 
.. .. .. .. . . .. . . .. 
--





223 .2C __lb' _Z'jJ 
230 226_ ~c;F; 1~1 165- ---~ :><;A 31 
11_8 A 68 216 -c;c;6 20R 10 170 












106 8 A "\ liA '5'5 5~ 220 
8 56 13 14 J 10 jb 11 
~04 .2 2 219- b<O 26"\ L~O! j!;IC 
.2I1 :>1:> ~c;Q 17R :>AR AO 1.28 20 
199 2"\"i 192 "\B2 nsq 
c;n7 ~R 71E; ma .. , ~ ?OA ,. 2\A 
MaandeliJkae invoer {t) 
Gepelde rijst ook seslepen of 
r;eglansd 
IX x XI XII 
~ ~ -z 
92 
.. .. .. .. 
tl IRl <!< 6A-
34 
.. .. . . .. 
32b 222 23~ 
11~ 
232 131 190 rnr 
192 10 4!:1 210 
78 
4~4 L4. ~4: 434-
1'5'5 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 





















































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruohreis 




































ROR 346 1.801 
1.m l.Q_81 263 
l.!lC 346 4.9bB 




















r;Or; 1. 13 








2. Tb .")2( 
-
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 


























7.4')4 • ~4: ;t.,,, 
T~ 'i! 2.039 
To1:!3Z" l.j4. 
"·':'' l.'IA< . 2 0'19 
'· 112 . "· ,,o 





















MaandeliJkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 







j. rtj l.jOl 
















EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONAT~~CHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE r CEREALI , RISO 






Exportations mensuelles (t) 
Froment 














tot • EXTRA-cD/DO/DG 










































Monat llche A us fuhren ( t) 
Waizen 
I II III IV 
·44 . . 
.. .. .. l.4Cl 
')Dl j.';lét • r2· 4.3: 
.d.4'i6 .496 l 02 ~.na 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
913 318 45 1';0 
12.1.40 8.10Q 10.276 -~ 
.92C .bb'i 1Fd~~ .n7 16.om 1'\. ~c;: 
- - - -




- r-----~ ~-~-----1---.:-. ·--
-




- ·-- - -· - ---- 1-- - ·-
-__ 
t--·- ._ 
---=-- -~~--- ----- ---
--
----- f-----
- - - -
- t---':" - -
·-
- - - -
- - - -
•jO oc l • .d'iO R.7Qc; 
2.368 .d.62'i 7.2QO Al\' 
OjO Ul .4'JC .79<; 





























Esportazioni mens~l~ (t) 
Frumanto 




4.2· ~.j')C LU 







2. 04 21.175 o.o03 
A. ~70 l 262 1.70 














>,.<MO 6 462 2,7';0 
- - -






































ll.l'l2 3.270 ';.478 
bb. 















Exportations mensuelles (t) 
Sei~ le 

























Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Se~ala 
VI VII VIII 
- f'{l 
: -1---
90 .4' _150 










II • E X T R A - CD/EWG/EEG r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.-----.------~----~----~--~ 





---- --- ---=ï~:-:-----:::+---:~~====+====+=====t===+==~=====t====t====l 











1959 ~t ,4' .o,;· 
2 ~b( ~-





Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso: naar: 

























































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
I II III IV v 
.·B~ 2 liB tC .tl .60') 2.4. 2 2 23' .787 
.. 








1.48'5 1.078 2')') 7'59 1.341 
.. 775 2.86'5 ~.76'5 1.849 
--· 
~- 02'\ 
'· 2bl 2.260 2. œ}~ 
.<1,866 .209 '>.122 --~ 
- - - -
-
- - - - -
- ~ - - -







-: - --1--- - -
-
---
- -t-· --f--· 
- - - - -
-




- - - -
-
-
- 1--· - - -
---
- - - - -115 2.249 2.448 - -
- - - - -
2 .2AQ 2,M!! 
- -
') J2: .2b: 2.2bC . '\A' ".202' 
.d.Q!!' c;,Ac;B 7_(,. 
'"' 1A? P.P.t; 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 










87'5 1.161 4 
1.486 1.2b2 2b7 



















,[);') ~;,:: '5U4 

































































U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Hat er 
II III IV v 
Esportazioni mensil~ (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 







+----.. :;---::-, --+---=--=----t-----='---t-----'''-'--' ·--r---~~ -----'..!_ -· •• 











_______ ·-·- ----- -------+---+------4f----+----+---+----+----l 
·--------- '----- -
------r-----~------~-------+-------r-----~~-----+-------+-------+------~----~ 




~ "i 6 6 6 
'If(') b 6 b 
71 
f2 
19119 _2 b 












Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 




































































Monat liche A us fuhren ( t) 
Mais 




.32: 3:, '1C 
19. 717_ ~,; A~ lOA 
-
12.969 4.'561 '5.2">0 
17. I?Q ,;_701 .,n_n,;> 
28. Iii' 





-- 1-----·- ·-- ------ --
-
--











_t>2lJ .2~~ ~-0 
-
701 9:2 16.il2'\ 
-
0')\l • 2':1':1 
·'· 8.1.] _1ll 'l:2 lo.il2'i 
























Esportazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-
-
~:·-~~ ,'\bb 2: .D:'-9. ,,;_nA' 20.6'12 
- --
-
">.446 ;561 4.306 
A no1 "' 71Q 'i.867 







































































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach 1 verso : naar t 

















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II III IV 
-
2 .. .. 
- -
2. Ill .ji<! .. 2')9 




• j4 j.bl4 1>23 57 tl 
1.100 0.474 107 1.000 
, 130 
<.010 ')4 108 ...1..610 










- - - -
-











2 1 2 
- - -
2 
2 ~ 2 
- - -
<! 

























Esportazioni mensil> (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
- - -
.. 
2M 12Q 2c;c 
.--CLL -~--~ 200 
- - -
.. 
4lr 23tl 400 
7 0.040 .. 
~ 














>.no Q<;B 6<;( 


















































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 





Il tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 













































Monatliche Aus fuhren ( t) 
llehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
~'+ 












~.862 ~.989 '·8'9 
4.'517 3. 211 6.40'5 
4. r4 o'JO'J j. •J'J 
4,')è 3.21 6 .. Ml'> 
4.828 6.060 ~.94 
A. 72( ,,47~ 6.~29 
IV v 
. . .. 
. . .. 
. . .. 
.. .. 
.. . . 
















4.16'f 2. 24 
4-'J'J". 2.UU: 
4. oc; 2 24 
') tc;' 2. 06: 
4 .. All2 2. 786 
Esportazioni mensili {t) 
Farina di fl"IDiento 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. . . 
. . .. .. 
~ .. 
--
.. . . .. 
.. 
.. . . .. 
.. . . 










2.2~8 4.241 b,O')b 
4.34C 11.792 2.0b7 
!2')0 4·0::4J OoOJO 
-A."1AC • f92 2.86' 
~:-T 4. b.'J·, 










Maandel1Jkse uitvoer {t) 
Tarw•eel 
x XI 
. . .. 













3. .392 2.514 
4-335 
olOL l.,Q2 2.~J.4 
4. '~" 
j, . . 

















Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar: 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 












































Menat l1che Aus fuhren ( t) 
Kehl von andereœ Getreide 
II III 































1 ~2 1 




22 .d 2(l 
















Esportazioni mensili {t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
. 
.. .. . . 
.. .. .. 





2'i 'j lj 
41 jl l'i 
2' ';1 j 

















Meal van andere çanen 
x XI 
.. . . 
.. . .. 

















Exportations mensuelles {t) 
Gruaux et semoules de céréales,céréaies 
é éré mondes,perl s,~ermes de o ales 
vers: nach : verso : naar 1 







II. EXTRA- Cn/EWG/EBG 








































Monat hche A us fuhren ( t) 
Griess von Getreide1 Getreidekorner gescha1t, 
f:~;~liffen,gesohrotet oder gequetsohtJGetreide-
I II III IV v 
.. . . . . .. .. 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . .. . . 
.. .. . . .. . . 
L,3G .o: .002 1.6411 1.6211 
1.209_ 1.12_1 2.106 1.694 1.434 
,jD'j oU4'j .oo. 12 .6' 
.?1 .R12 IR 
____L_138_ _1_.4ll 
- -
40 '59 4l: 
- - - - -
- - - - -





21~ ~29 ~~ .,..,. '14.4 
146 164 290 204 '14 
233 j~'j 11 32G ~l:l4 
AfÇ 16A ?an ?OA o. 
.602 '~71:l 2 .. '1.'12 0" ') 
, '\'\' .'176 2 . .!.08 lA? 
-""'' 
Es portazion~ ll)ens~h ( t) Semole e aemol~n~ di oerèali, 
l' dt' 1 t' cerea 1 mon a 1;per a 1, germ~ 
di oereali 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
2. 2A. 1.531 1.41_0 
2.270 T.,o4 'j'li' 
.'\03 
?_lAO .o;Rq '16'i 
------
-:r 20_ 41 
- - 4' 
- - -
- - -
218 4ll:l 31:l2 
~~~~ 221 44_ 
24'1 431:l 423 
..... ??1 09 
Maandeli Jkse ui tvoer { t) 
Grutten, ~rieameel1 gepelde,«eparelde, 
b k f 1 tt aank' ~e ro en o gep e e çanen, ç l.emen 
IX x XI XII 
. 
.. .. . . .. 
.. 
. . 
1. 740 1.627 1.613 1.740 
1.535 
--
.& .668 .620 rem 
l-'\'12 





419 414 375 327 
95 
45C 463 31:l'\ '16 
Q'i 
2 .. 2'\' 2. 2 
,f>l:l' 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
vers: nach : verso : naar 1 







II. EXTRA - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 



























Monatliohe Aus fuhren ( t) Es portazioni mensili (t) 
Mehl und Grieas von Maniok und d&l. Farine a semolini di maniooa, eco. 
I II III IV v VI VII VIII 
.. . . .. .. . . .. . . -
. . .. .. .. . . 
.. .. .. . . . . .. . . -
.. .. . .. . . . . . . .. 
--
.. .. .. . . .. .. . . -
-
.. .. . . .. .. .. 











- - - - - - - -
- - - - - -
l') 
,, 0 
-1< -R ? 
_l:!é 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Meal 811 gries van maniok en d&l. 
198 
IX x XI XII 
. . .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. 
.. .. .. . . 
.. 
. . .. .. . . 
.. 










Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach: verso: naar 1 


































































Monat liche A us fuhren ( t) 
Mals 
II III 




.77"i ?_ 100 
1 .. 7A"i ?_c;m 
'\,243 6. ~7!1 
_S. 1:71 0: o.:. 
oOJU 
"· ''4 














A.QC!Ii li. A\Q 
4.789 9.027 
o. 1':10 ':1.2':13 



















































, , ""~ 
Esportazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 









1Q~ ?,Q62 2-0~8 
~ ~ :A 1.04. 
.32 
..8.$81 7 Q?? ').'jJ.2 
1:A'10 2.30( 1.'i22 










8.26 6.022 6.263 
'1.761 3.611 6.12i 
10.36' 



























































Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules: inuline 
nach : verso: naar 1 





Il tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG (1) 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 


























Monat liche A us fuhren ( t) 















390 4'12 '187 
.A22 
] 
Es portazioni mensili ( t) 
Altri aaidi e feoole1 inulina 
v VI VII VIII 
. 
-
.. .. . . . . 
941 J:._l:l)T JOV Cl6' 
















Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cd/EWG/EIG 


























Monat ll.che A us fuhren ( t) 
Kleber und Kleberœehl 
II III IV 
- -






4Ç 01,; .<i\J 60 -. 
.. 
---- r--··----- -------- --
·--f--· 










Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
·.:m L4l 0!1)1; 
--
.. .. .. 
.. .. 
.. 













Gluten en glutenmeel 




Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoula&es 
nach 1 verso : naa.r: 






EX T R A- CD/EWG/UG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GU/EWG/EEG 



































U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II III 



















Ill'> ,2 ,_ .. _lJJ-~. ~ L2q 365 201 ___ ..§_12 ·-
- - - -




















- - - - -
Ttl • LJ2 . 2. l2q 
Esportazioni mensih (t) 
Crusche e stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
. ~ 












i.ôo 156 51 
430 4U4 294 
[l;T '3 








[l;T . 0':1' 

















Maandel1Jkse ui -cvoer ( t) 


























Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
nach : verso: naar 1 














Il tot. IHTRA-CD/EWG/EEG .90'1 71 
,., 
E X 'r R A - CD/DG/DG 
IQliQ 
7~ 
tot. ErrRA-cD/ftG/DG 7i 
1? 
L'l()9 
















Monat liche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 










































Esportazioni mensili (t) 
lolubili di peaoi o di balena 













·-f-- __lQ_ 20 -
- - -20 
- - -
<!" 

















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Viaperavater van via of van walvis 










Exportations mensuelles (t) 
Préparations ~ourr&«èrea (1) 
nach : verso: naar 1 
































































Monatliche Aus~ren (t) 
Zubereitetea Putter (1) 
II III 
. 




1 3'\l 1 ,7'\C 
4 . 8'\ A..'i97 
m 














9 .. ux: 
-
-?1 
--- -·· ·--- -------- ---
Es portazioni mensili ( t) 
Mangimi preparati per aniaali (1) 
v VI VII VIII 
~~ '· 2.1l7C> A. '\R<; 
.....4..25l 4o41i! 
~~ 
2 lA.O 1 299 
2.006 2.169 2.19'i 2.211 
A..2M .... <;~ 1 >. • .t'il 3.C>20 
~ 




















9'il:l 880 989' 6'\4 QQO 1.102 l.'i91 044 
689 1.6'i4 1.7'i6 1.282 806 1.402 1.401 2. 001 
9'\8 880 989 634 <190- ."102 .'>91 044 
l9 l.6'iA. • 76"i l.lo4 !l!l"i .A.!l'i . 2. D>.O 
0 oc . F. IR f..f.QA f,_f,o;· h.<illA -.r 6.26<; 9.Rll: èL::>?:r 9. .496 
204 
MaandeliJkse ultvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
1.6A.9 ..... A.6: \?6 A.. 
4.321 
33' 
2.962 2.851 2.858 4.464 
2.1:l90 
6. \6C 9 OA.'i 
7.633 




- - - -
-
1_._100_ l.,jj l.<!O!'j ':1':15 
970 









Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/:UG 
tot • EX'l'IIA..CD/DG/UG 



























U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 





































Esportazioni mens11i (t) MaandehJkse uitvoer(t) 
Riso «re&&io Rijst in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 








1 ~ - 4J. 
- -
. . 









')4 4') 2 







!!__ li db 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même polis 
ou glacés 
-
vers: nach : verso: naar: 




























DIBRAL'rAH E MALTA 7(1 
.72 
.';1< 



















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 7l 
.,~ 
lo!iQ 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 7 
2 
U,E.B.L./ê.L.E.U, 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
tltl AH M3_ 
f04 AQ' 6, 
to::;c ?OQ 0 




.. .. .. 
- -
.. . 












--Il! --- b~il 
.....613 --510. 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
VI VII VIII 
_l_~ "iBO 04: 
.as. 8tl ?8 









1--- .1..228. ,;~c 1.!':> 
f-------- ----- ----- ------ --------





- - ----- --- -
r--- ----------- --
-
_: __ 1---- - - - - - - -
-
--




·--1-- - .. - - - - - ---t-






·1---- - - - - - - -
-1-------
-
- - - - - - - -
-





- - ' - - -
- - - - - - -
-
c;. ')(' ?Q~ 7.d ?>.< O'i 
329 258' lOO )_1_{ bO 152 6;t 69 
)il 20 bl 172 2':1':1 7;1 U':> 
>.?~ 2i;R 00 (,( fi\2 6.d 69 
?Q ,;7<; --.; BtlQ 91.1. 
. ~Of qU ne 6~( :~ ,22( 
MaandeliJkse uitvoer ( t) Gepelde rijst, ook geslepen 
of geglansd 
























lOO -18. of lie; 
82 
L99 îtl') Cl') 
02 





















Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IRTR.l-CEI/EWG/EEG 

























































































?A~ XIA. Iii 
"' 





















Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 








66 l~j ou 
209 04 74 













--:nt> l'l~ bi. 
4'i6 ['j'j Q'i 
IX 
-
-
-
-
-
-
~4~ 
171 
-
-
-
~ 
-
MaandehJk&e uitvoer(t) 
gebroken rijst 
x XI 
-
2'> 
-
- -
!0~ ';lU 
.';lU 
- -
lU 
-
10 
-
XII 
-
-
-
';lU 
-
-
-
<j(j 
